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BOLETIN OFICIAL 
DEL 
O B I S P A D O DE MALAGA 
SECCION OFICIAL 
DOCUMENTOS EPISCOPALES 
E D I C T O 
DE C O N C U R S O P A R R O Q U I A L 
NOS E L DR. DON B A L B I N O S A N T O S Y O L I V E R A , 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apos-
tólica Obispo de Málaga. 
HACEMOS SABER: Que, con el favor de Dios y de con-
formidad con el canon 459, § 4.° del Código de Derecho 
Canónico y demás disposiciones vigentes, Nos proponemos 
celebrar CONCURSO GENERAL para proveer las parroquias 
que abajo se expresan y aquellas otras que por cualquier 
causa vacaren mientras permaneciese abierto el concurso, ex-
cepto aquellas cuya provisión Nos pareciese conveniente diferir. 
En su virtud, citamos y emplazamos por el presente 
EDICTO a todos los que, siendo presbíteros o estando en 
condiciones de serlo antes de la institución canónica, y ha-
llándose adornados de la virtud, ciencia, idoneidad, celo 
de las almas y demás cualidades exigidas por los sagrados 
cánones para regir con provecho una parroquia, deseen to-
mar parte en este concurso, para que en el término de 
sesenta dias, que empezarán a contarse desde esta fecha, 
comparezcan por sí o por medio de apoderado en la Can-
cillería de Nuestra Curia con los siguientes documentos: 
a) instancia solicitando ser admitido en el Concurso; 
b) título del último Orden sagrado recibido, si no fue-
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ren párrocos; y si lo fueren, el título de institución canó-
nica de su parroquia actual; 
c) certificado de estudios y de los grados académicos 
que tuvieren; 
d) relación de méritos, servicios y cargos que hubie-
ren desempeñado, con sus comprobantes. 
Los extradiocesanos presentarán, además: 
a) licencia de sus respectivos Ordinarios para tomar 
parte en el concurso y posesionarse de sus parroquias, caso 
de ser agraciados con alguna de ellas; y los Regulares, la 
correspondiente habilitación canónica; 
b) letras testimoniales expedidas por la Curia corres-
pondiente. 
Toda la documentación, ordenada y cosida, se presen-
tará oportunamente, en la inteligencia de que pasado el dia 
20 de Noviembre y hora de la una de la tarde, no serán 
admitidos más concursantes ni otros documentos. 
Prevenimos a los que se crean con derecho a presen-
tar para alguna de las parroquias que están vacantes, que 
hagan uso de su derecho dentro del plazo canónico y des-
pués de justificarlo en la forma prescrita por los sagrados 
cánones; pues, de no hacerlo, se les parará, sin otro aviso 
ni emplazamiento, el perjuicio a que haya lugar en derecho. 
Ef día 24 de Noviembre, a las siete de la tarde, com-
parecerán todos los opositores ante Nós, en la Iglesia Pa-
rroquial del Sagrario, para invocar las luces del Espíritu 
Santo, y recibir las advertencias e instrucciones que ten-
gamos a bien hacerles. 
Los ejercicios literarios se verificarán, a tenor del ca-
non 459 del C. J. C. y de la Constitución <Cum Illud* de 
Benedicto XIV, los días. 25, 26 y 27 del mismo mes, a las 
nueve de la mañana, en el lugar que oportunamente se 
indicará, durante cuatro horas como máximum cada dia, y 
consistirán en lo siguiente: 
1. ° Contestar por escrito a una lección de Teología 
Dogmática y a varias preguntas de Teología Moral o Pas-
toral y de Acción Católica; tomadas del programa oficial 
QUAESTIONES SELECTAE, recientemente publicado para 
esta Diócesis. 
2. ° Resolver un caso de conciencia, exponiendo amplia-
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mente los fundamentos de la solución; y traducir del latín al 
castellano un párrafo del Catecismo de S. Pío V. 
3.° Componer una plática de doctrina cristiana para adul-
tos sobre el tema que se señalará en el acto; y una homilía 
sobre un fragmento del Evangelio tomado del Misal. 
Se considerará como mérito especial escribir en latín 
los ejercicios del primer día. 
En conformidad con el canon 459, la citada Constitu-
ción *Cum illud*, el Decreto de la S. C. C. «Próvido sane 
consilio> (12 Enero 1935) y la práctica española^ la pro-
visión de parroquias se hará con arreglo a estas normas: 
a) Para aprobar el concurso, se tendrán en cuenta los ejer-
cicios literarios y las cualidades morales del concursante que 
acrediten su idoneidad para regir una parroquia; califi-
cación que se reserva al tribunal de Sres. Examinadores 
Prosinodales. b) Después el Prelado designará para cada 
parroquia al candidato que, ante Dios, juzgare más digno 
e idóneo, atendiendo todas las cualidades y circunstancias. 
A este fin, tendremos en consideración: 1.° ante todo, la 
piedad sacerdotal, celo y prudencia demostrados en la cura 
de almas; 2.° la solicitud especial y diligencia en la Catc-
quesis, y adecuada organización de la Acción Católica^ 3.° el 
cumplimiento de los deberes parroquiales, prescritos por ley 
general de la Iglesia, por las Constituciones Sinodales o 
por decretos del Prelado; 4 .° la censura de los ejercicios 
literarios del concurso y de los exámenes «quinquenales», 
grados académicos...; 5.° años de laudables servicios; 6.° con-
diciones peculiares de cada opositor con relación a determi-
nada parroquia (carácter, don de gentes, edad, salud...) Y 
dentro de estas condiciones, tendremos también en cuenta 
los deseos que en tiempo oportuno Nos expresen los opo-
sitores. 
Los concursantes a quiénes se adjudique parroquia: 
a) deberán conformarse con las modificaciones que le-
gítimamente, y previos los trámites de derecho, se introdu-
jeren en cualquier tiempo en el vigente arreglo parroquial; 
b) asimismo vendrán obligados a atender en segundo 
servicio, y por el tiemj^p que estimemos conveniente, las 
parroquias que por escasez de personal u otras causas se 
les encomendaren. 
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Dado en Málaga, firmado de Nuestra mano, sellado con 
el mayor de Nuestras Armas, y refrendado por el infras-
crito Canciller-Secretario, a veinte de Septiembre de mil no-
vecientos cuarenta y uno. 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
w 
Por maftdato de Su Excia. RviHa. 
el Obispo, mi S e ñ o r , 
Lic. MANRIQUE MORENO, Can.0 
Canc i l l e r -Secre ta r io 
PARROQUIAS VACANTES 
DE TERMINO 
Alhaurín el Grande 
Almogía 
Antequera—San S e b a s t i á n 
> —San Pedro 
Archidona 
Casabermeja 
Casarabonela 
Casares -0 
C o í n — S a n A n d r é s 
Colmenar 
Gauc ín /• 
Grazalema 
Málaga—San t i ago 
» —Santos Már t i res 
» —San Juan 
» —San Pablo 
> —Ntra. Sra. de la Merced 
M á l a g a — S a n Felipe 
» —Santo Domingo 
Marbella y su anejo San Pedro 
Alcántara 
Melil la—Sdo. C o r a z ó n de J e s ú s , 
con la Isla de Chafarinas 
Mijas 
Monda 
Nerja 
Olvera 
Ronda—Sía . Cecilia 
> —Ntra. Sra. del Socorro 
Ubrique 
Vélez—San Juan 
> v,—Santa María 
Yunquera 
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DE ASCENSO 
Alcalá del Valle 
Alcaucín 
Alfarnate 
Algarrobo 
Algatocín 
Alhaurín de le Torre ' 
A lmácha r 
Alozaina 
Alpandeire 
Antequera—Santiago 
> —San Miguel 
Arenas y su anejo Daimalos 
Arriate 
Benadalid 
Bena lmádena 
Benamargosa 
Benamocarra 
Benaocaz 
Benaoján 
Benar rabá 
Borge 
Bosque 
Burgo 
Canillas de Aceituno 
Cartajima 
Cá r t ama 
Carratraca 
Comares y 
Moro 
Competa 
Cuevas Bajas 
su anejo Cerro del 
Cuevas del Becerro 
Churriana 
Frigiliana 
Fuengirola 
Guaro 
Iznate 
Jubrique 
Macharavialla y sus anejos Bena-
jarafe y Chilches 
Manilva 
Melilla—Níra. Sra. de la M . M i -
lagrosa 
Melilla—Sta. M . Micaela del San-
t í s imo Sacramento 
Miraflores del Palo 
Moll ina 
Montejaque 
Periana 
Pizarra 
Riogordo 
Ronda—Espí r i tu Santo 
Sayalonga 
Sedella 
Seíeni l 
Torre del Mar 
Valle de Abdala j ís 
Villaluenga del Rosario 
Villanueva del Rosario 
Zafarraya y sus anejos Ventas y 
Almendral 
DE ENTRADA 
Archez y su anejo Corumbela 
B e n a g a l b ó n 
B e n a h a v í s 
Benalaurfa 
Bobadilla 
Canillas de Albaida 
Cú ta r 
Fuente Piedra 
Genalguacil 
Humilladero 
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Igualeja 
Islán 
j imera de Libar 
j úzca r 
Moclinejo 
Ojén 
O l í a s 
Pa r au í a 
Pujerra 
Rincón-Cala 
Salares 
Torremolinos 
Tota lán 
Villanueva de Algaidas 
Villanueva de la Concepc ión 
Villanueva del Trabuco 
Viñuela 
RURALES 
Alfarnatejo (1.a clase) 
Atájate (1.a > ) 
Benamahoma (1.a > ) 
Campanillas (1.a > ) 
Fara ján 
Maro 
Serrato 
(1.a clase) 
(1.a » ) 
d . " > ) 
EDICTO convocando a Concurso general para la p rov i s ión de 
parroquias en la D ióces i s de Málaga , con plazo de sesenta días, 
que te rminará el 20 de Noviembre de 1941. 
D E C R E T O 
ERIGIENDO U N I N S T I T U T O D I O C E S A N O 
DE C U L T U R A RELIGIOSA SUPERIOR 
Merced al divino favor, ha llegado el momento, por 
Nos tan suspirado, de erigir en Málaga un Instituto Dioce-
sano de Cultura Religiosa Superior; a semejanza del que 
en 1927, bajo los auspicios del gran Pontífice Pío X I , se 
creó en la Universidad Gregoriana de Roma, y de los que 
actualmente vienen funcionando en Madrid y en varias otras 
poblaciones de España. 
Tendrá por fin promover el estudio científico de la Re-
ligión y completar la formación religiosa de los católicos 
seglares de uno y otro sexo, que podrán así cooperar más 
eficazmente a la trascendental y urgente tarea de la recris-
tianización de nuestra querida patria. 
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Y aunque directa y principalmente se propone esta 
nueva institución docente dotar a la Acción Católica y a 
sus Obras auxiliares de grupos convenientemente preparados 
para el mejor desempeño de las funciones de dirigentes y 
propagandistas, extenderá también sus beneficios y abrirá 
sus puertas a cuantas personas adultas y de regular cultura 
deseen adquirir conocimientos más amplios y profundos en 
materias religiosas. 
Responde al mismo tiempo su fundación a un vivo y 
constante anhelo de muchos buenos católicos, ansiosos de 
conocer más a fondo las verdades de la fe y de la moral, 
como lo demuestra el éxito obtenido* en las conferencias y 
cursillos que a este mismo objeto se han organizado en di-
ferentes ocasiones. 
Fuera de las funciones y facultades de dirección que 
corresponderán al Sacerdote Delegado Nuestro, encomenda-
mos a la Junta Diocesana de Acción Católica la dirección 
económica y disciplinar del nuevo Instituto de Cultura Re-
ligiosa Superior; y es Nuestro propósito que se inaugure su 
funcionamiento el próximo 15 de Octubre, fiesta de la Mís-
tica Doctora Santa Teresa de Jesús, bajo cuya protección 
y auspicios lo colocamos. 
Mucho esperamos del bien probado celo y actividad 
de la Acción Católica, y abrigamos la confianza de que 
será bien acogida por Nuestros amadísimos diocesanos esta 
institución, que aunque modesta y humilde en sus comien-
zos, puede, con la cooperación y entusiasmo de todos, lle-
gar a adquirir grandes proporciones y trascendental impor-
tancia. 
Por el presente aprobamos el Reglamento, Cuadro de 
Asignaturas, Calendario escolar, etc., que a continuación se 
insertan, y bendecimos de antemano a cuantos han de co-
laborar en la organización y funcionamiento del INSTITUTO, 
y a cuantos le presten su apoyo o se inscriban y matri-
culen en sus clases. 
Málaga, 8 de Septiembre, 1 9 4 1 . 
t BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
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Reglamento del Instituto Diocesano 
^ de Cultura Religiosa Superior 
1. Con la bendición del Excmo. Sr. Obispo de la Dió-
cesis y bajo su dependencia inmediata, se crea en Málaga 
Un Instituto de Cultura Religiosa Superior. 
2. El fin del Instituto es la formación de seglares in-
telectualmente preparados para el ejercicio del apostolado. 
3. El Excmo. Sr. Obispo ordinariamente delega las 
funciones de dirección en un sacerdote del clero secular o 
regular, libremente elegido por él. 
4. Al Director del Instituto corresponderá presentar al 
Excmo. Sr. Obispo, para su aprobación, el cuadro de Pro-
fesores, que serán, de ordinario, sacerdotes de uno u otro 
clero y podrán ser distintos en los diversos cursos. Tam-
bién le corresponderá organizar los estudios, redactar 
los programas, admitir en definitiva a los alumnos, y dis-
poner cuanto crea conveniente para la buena marcha del 
Instituto. 
El Cuerpo de profesores será su mejor consejero en 
los asuntos de mayor importancia. 
* 5. El Profesorado estará remunerado, según lo permita 
el estado económico de la Institución. 
6. La dirección económica y el cuidado de la disci-
plina serán incumbencia de la Junta Diocesana de Acción 
Católica. Ella cuidará de lo referente a inscripción, libros 
oficiales de matrícula, exámenes, calificaciones, diplomas 
concedidos, cobro de cuotas, y demás que parezca opor-
tuno. 
Dará a conocer en toda la Diócesis el Instituto por 
medio de una intensa propaganda. 
7. Las materias de estudio se desarrollarán sistemáti-
camente en tres años escolares. Las lecciones de asignatu-
ras obligatorias tendrán lugar dos veces por semana. Las 
clases serán distintas para el público masculino y femenino. 
8. Para solicitar el ingreso en el Instituto se requiere 
presentar un certificado de buena conducta, tener dieciocho 
años cumplidos y poseer como grado minimo de cultura el 
Bachillerato u otros estudios equivalentes. 
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9. Todos los Centros de cada una de las Cuatro Ra-
mas tendrán en ei Instituto por lo menos dos de sus más 
selectos afiliados. Esto mismo se recomienda que hagan to-
dos los demás socios colectivos de la Acción Católica. 
10. No se admitirán en las clases alumnos que no es-
tén matriculados, y cada alumno contribuirá de sus propios 
recursos a ser posible, o si no, ayudado por su Centro pa-
rroquial, a los gastos del' Instituto, con sesenta pesetas por 
curso, pagaderas en dos plazos: en Octubre y Enero. 
1 1 . Cada alumno tendrá su tarjeta de inscripción es-
colar, en la que conste su matriculación en el Instituto y, 
en tantas páginas cuantas sean las asignaturas, el juicio 
del profesor respectivo sobre aprovechamiento y otras ob-
servaciones que interesen. 
12. Al finalizar el año escolar los alumnos que lo so-
liciten sufrirán un examen de asignaturas; y al concluir el 
trienio, un examen de conjunto, que consistirá en una te-
sis escrita y discutida, y en una prueba oral de^ cultura 
religiosa general. 
13. A quienes aprueben los cursos catequísticos se les 
concederá el título de Catequista Diocesano; y a quienes 
en el examen final de conjunto, incluida la Pedagogía Ca-
tequística, obtengan calificación favorable se les dará un 
diploma, firmado por el Excmo. Sr. Obispo, con el título 
de Catequista y Propagandista Diocesano de Acción Cató-
lica, el cual demostrará auténticamente suficiencia en cul-
tura religiosa y aptitud para ocupar puestos de confianza 
en las filas de la Acción Católica. 
14. Se admitirá al examen de cada curso y al examen 
final del trienio a aquellos alumnos que, por vivir en los 
pueblos de la Diócesis, no hayan podido asistir a las cla-
ses, con tal que traigatl testimonio escrito de sus párrocos 
donde conste haber estudiado diligentemente los programas 
del Instituto. 
Los derechos de examen en estos casos serán treinta 
pesetas. En caso de suficiencia obtendrán también su di-
ploma como los demás alumnos, 
15. Los alumnos del Instituto deberán ser ejemplares 
de vida cristiana. La Dirección les invita a tomar parte cada 
año en una tanda de Ejercicios Espirituales en completo retiro. 
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CUADRO DE ASIGNATURAS 
C U R S O I . 
A s i g n a t u r a s o b l i g a t o r i a s 
Grupo A. 
1. Principios de Filosofía cristiana. 
2. Filosofía de la Religión y Criteriología religiosa. 
3. Eclesiología. 
Grupo B. 
4. La Moral cristiana (Parte fundamental). 
5. Derecho Público de la Iglesia. 
Grupo C. 
6. Historia de la Religión. 
7. Introducción General a la Sagrada Escritura. 
Grupo D. 
8. Naturaleza y organización de la Acción Católica. 
A s i g n a t u r a s l i b r e s 
9. Preparación literaria. Artes de expresión. 
10. Música sagrada. Orfeón. 
C U R S O I I 
A s i g n a t u r a s o b l i g a t o r i a s 
Grupo A. 
1 . El Dogma católico: 
Dios Uno y Trino. 
Dios Creador. 
Pecado original. 
Dios Redentor. 
Grupo B. 
2. La moral cristiana y la vida sobrenatural. 
Grupo C. 
3. Los Libros Sagrados. 
Grupo D. 
4. Historia de la Iglesia. 
5. Liturgia. 
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A s i g n a t u r a s l i b r e s 
6, Ejercicios prácticos de apostolado y propaganda. 
7. Música sagrada. Orfeón. 
C U R S O I I I 
A s i g n a t u r a s o b l i g a t o r i a s 
Grupo A. 
1. El Dogma Católico: 
La Gracia. 
Dios Santificador: ] E^s Virtudes. 
Los Sacramentos. 
Dios Remunerador: r Los Novísimos. 
Grupo B. 
2. Puntos especiales de Moral, y de Derecho de la 
Iglesia. 
Grupo C. 
3. Sagrada Escritura: 
Puntos del Antiguo Testamento. 
Los Evangelios y Hechos de los Apóstoles. 
Las Epístolas de San Pablo. 
Grupo D. 
4. Sociología cristiana. 
A s i g n a t u r a s l i b r e s 
5. Lengua latina. , 
6. Música sagrada. Orfeón. 
7. Seminarios de investigación. 
ESTUDIOS CATEQUISTICOS 
El fin de estos estudios es hacer que el Catecismo 
se llegue a enseñar con el arte debido, de modo que por 
esta asignatura se adquiera el mayor cariño y simpatía; pues 
su doctrina, entre todas, a no dudarlo, es la que más ha 
de contribuir al .bienestar de los individuos, de la familia 
y de la sociedad. 
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La matrícula del curso ordinario vale para este cursillo, 
pero la hay independiente sólo para el cursillo, y podrá ob-
tenerse abonando de una vez veinte pesetas. 
Es indudable que las lecciones de estos estudios serán 
provechosísimas para padres y madres de familia, maestros 
y maestras, y catequistas de ambos sexos. Esperamos que 
asistirán un crecido número de alumnos y con ejemplar 
asistencia. 
MATERIAS 
C U R S S O I . 
1. Objeto de la Catequesis. 
2. Didáctica y Organización. 
3. Explicación a los niños, del Catecismo Diocesano 
de primer grado. 
C U R S O I I 
1 . Psicología religiosa del adulto. 
2. Psicología religiosa del niño, y en particular del niño 
español. 
3. Explicación a íos niños, del Catecismo Diocesano de 
segundo grado. 
C U R S O I I I 
1. Historia de la Catequesis y de la Pedagogía anti-
cristiana. 
2. i Explicación a los niños, del Catecismo Diocesano de 
tercer grado. 
OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Dependiendo de la misma Junta Diocesana de Acción 
Católica se organizan distintas clases de conferencias quin-
quenales, encaminadas este año: 
l.0 a formar en algunos puntos de moral cristiana la 
conciencia de las madres de familia; 
2.° a orientar a oficinistas, dependientes, obreros... en 
materias religioso-sociales, siguiendo el criterio de las En-
cíclicas de los Papas; y a mostrarles la conveniencia y ne-
cesidad de que participen en la Acción Católica, formando 
Centros especializados. 
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CALENDARIO ESCOLAR 
CURSO ORDINARIO 
Empieza el. 15 de Octubre y termina el Domingo de 
Ramos. Hay vacaciones de Navidad, del 20 de Diciembre 
al 10 de Enero. 
Habrá lecciones: 
A ) E n A s i g n a t u r a s o b l i g a t o r i a s 
a) para hombres: Martes y Sábados, de 7 a 9 de la 
tarde. 
b) para mujeres: Miércoles y Viernes, de 5 a 7 de la 
tarde. 
B ) E n A s i g n a t u r a s l i b r e s 
a) para hombres: Jueves, de 7 a 9 de la tarde. 
b) para mujeres: Lunes, de 5 a 7 de la tarde. 
CURSILL# DE ESTUDIOS CATEQUÍSTICOS 
Empieza el 15 de Octubre y termina el Domingo de 
Ramos. Hay vacaciones de Navidad, del 20 de Diciembre 
al 10 de Enero. 
Habrá lecciones: 
a) para hombres: Lunes, de 8 a 9 de la tarde. 
b) para mujeres: Jueves, de 5 a 6 de la tarde. 
CICLOS DE CONFERENCIAS 
Tanto los días como las horas |se publicarán oportuna-
mente, y se han de escoger los que, pesando todas las 
circunstancias, resulten más convenientes. 
HORARIO DE ASIGNATURAS 
Para hombres: 
A s i g n a t u r a s o b l i g a t o r i a s 
Grupo A. Martes, h. t. 7-8. 
Grupo C. Martes, h. t. 8-9. 
Grupo B. Sábados, h. t. 7-8. 
Grupo D. Sábados, h. t. 8-9. 
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A s i g n a t u r a s l i b r e s 
Preparación literaria. Jueves, h. t 7-8. 
Música sagrada, Jueves, h, t. 8-9. 
C u r s i l l o C a t e q u í s t i c o 
Pedagogía catequística. Lunes, h. t. 8-9. 
Para mujeres: 
A s i g n a t u r a s o b l i g a t o r i a s 
Grupo A. Miércoles, h. t. 5-6, 
Grupo C. Miércoles, h. t. 6-7. 
Grupo B. Viernes, h, t. 5-6. 
Grupo D. Viernes, h. t. 6-7. 
A s i g n a t u r a s l i b r e s 
Preparación literaria. Lunes, h. t. 5 -6 . 
Música sagrada. Lunes, h. t. 6-7. 
C u r s i l l o C a t e q u í s t i c o 
Pedagogía catequística. Jueves, h. t. 5-6. 
HORAS DE CLASE QUE TIENE CADA SECCIÓN^  
TANTO HOMBRES COMO MUJERES 
En asignaturas obligatorias: 
horas semanales: 4, 
horas en todo el curso: 80 . 
En asignaturas libres: 
horas semanales: 2. 
horas en todo el curso: 4 0 . 
En estudios catequísticos: 
horas semanales: 1. 
horas en todo el curso: 20. 
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C I R C U L A R 
O R D E N A N D O C U L T O S Y R O G A T I V A S 
P A R A EL MES DE OCTUBRE 
Durante el próximo mes del Rosario, siguiendo la tra-
dicional y piadosa costumbre de honrar especialmente a la 
Santísima Virgen en tan popular y dulce advocación, y 
con el fin de impetrar con nueva insistencia y fervor la 
suspirada paz de las naciones, por mediación de la Inmacu-
lada Reina de la paz; disponemos los siguientes cultos: 
1. ° En todas las iglesias y oratorios públicos de la 
Diócesis se rezará diariamente el santo Rosario, convocando 
a los fieles a la hora más conveniente, y recitando al f i -
nal la oración mandada por León XIII *A Vos, bienaven-
turado José>, la cual tiene concedida indulgencia de siete 
años por cada día de Octubre, y plenaria, confesándose y 
comulgando, si se recita todo el mes. (Sda. Penit., 13-VI-1936) . 
2. » Todos los domingos del mes, se hará el ejercicio 
con una función más solemne y con exposición menor de 
Su Divina Majestad, y aun autorizamos la mayor con tal 
que asista al menos un promedio de cincuenta fieles. 
3. ° Recomendamos encarecidamente, al menos en los 
sábados de dicho mes (o, si se cree más conveniente, los 
domingos), la tradicional y devotísima práctica del Rosario 
de la ^Aurora en todos los pueblos donde sea posible. En 
la capital se organizará solemnemente todos los sábados a 
las seis y media de la mañana, saliendo en procesión de las igle-
sias del Sagrado Corazón, Santiago, San Juan y Santos 
Mártires—una cada día y por el orden enumerado—, para 
terminar siempre en la Catedral, donde se celebrará segui-
damente una Misa de Comunión. Además, las parroquias 
de San Felipe y la Merced lo tendrán aparte cada una se-
manalmente; y las del Carmen, Santo Domingo y San Pablo, 
al menos alternando entre sí en sus respectivas demarca-
ciones, los sábados o los domingos. 
Adviértase, finalmente, que la Santidad del Papa concede 
siete años de indulgencia por cada día de Octubre que se 
rece devotamente al menos una tercera parte del Rosario, 
en público o en ^privado; plenaria con las condiciones 
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acostumbradas, si se reza el día de la festividad del Ro-
sario y en toda su octava, o bien durante diez días des-
pués de la octava. Y recuérdese la benigna y extraordina-
ria concesión de una indulgencia plenaria por cada vez 
que el santo Rosario (cinco misterios) se rece, en cualquier 
tiempo del año, ante el Santísimo Sacramento, expuesto 
o reservado ( i ) . 
Málaga, fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, 1 9 4 1 . 
f EL OBISPO DE MÁLAGA 
Léase esta Circular al pueblo el último domingo de Sep-
tiembre. 
(1) Preces eí pia opera indulgentiis dilata. Romae, 1938; nn. 360, 363. 
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CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
I . Sobre las actividades sacerdotales 
en el nuevo Curso 
Como en años anteriores, Su Excia. Rvma. el Obispo 
mi Señor, al comenzar el nuevo curso, urge nuevamente 
— esta vez por mi conducto—el celo y diligencia de ios 
venerables sacerdotes diocesanos, para reanudar con nuevos 
bríos y fervor algunas de las actividades suspendidas o al 
menos remitidas durante el verano. 
Tales son, entre otras: la celebración del Retiro espi-
ritual en común y de las Conferencias morales; la Catc-
quesis bien organizada, al menos dos días por semana, jun-
tamente con la visita periódica a las escuelas de la feligresía; 
la intensificación de los cursos de instrucción doctrinal a 
los adultos; la organización y funcionamiento de las dife-
rentes Ramas de Acción Católica. 
II . Domingo Universal de la Propagación de la Fe 
Es disposición y encargo de nuestro Rvmo. Prelado que, 
secundando los deseos de Su Santidad, se celebre con la 
mayor solemnidad posible en todas las iglesias el Domingo 
UniversaÍ de la Propagación de la Fe, que este año ten-
drá lugar en todo el mundo católico el domingo 20 de 
Octubre. Se celebrará con especiales oraciones y rogativas 
por la conversión de los infieles, con pláticas e instruccio-
nes adecuadas a los fieles, y organizando con estos fines 
una colecta especial cuyo producto se remitirá íntegro a 
esta Secretaría. Invítese a los fieles a inscribirse en la Obra 
de la Propagación de la Fe; y a los niños en la de la 
Santa Infancia. 
Por asistir a cualquiera de los piadosos ejercicios pro-
pios de este domingo, orando por la conversión de los in-
fieles, hay concedida indulgencia plenaria recibiendo los 
sacramentos de la confesión y Comunión; y de siete años, 
cuando eso se hiciere sin comulgar (Sda. Penít., 30-VII-1934; 
25-111-1936). 
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111. Ejercicio de la Enseñanza por ecles iást icos 
Por encargo de Su Excia. Rvma. recordamos y repro-
ducimos las disposiciones y mandatos que con fecha 8 de 
Octubre de 1939 (BOL., p. 518), tuvo a bien dictar sobre 
este asunto, y que son del tenor siguiente: 
«1.° Desde esta fecha damos por caducadas todas las 
autorizaciones que de palabra o por escrito hayamos con-
cedido a sacerdotes Nós mismo o alguno de Nuestros Pre-
decesores, paia dar clases en Colegios, Academias o Es-
cuelas de nuestra Diócesis. 
2. ° En lo sucesivo, para desempeñar cátedras o dar 
lecciones de cualquier clase en dichos Centros, deberán los 
sacerdotes obtener en cada curso académico Nuestra licen-
cia por escrito, manifestándonos al hacer la solicitud, la 
materia, horas y días de las clases. 
3. a No daremos nunca dicha licencia sin que antes Nos 
conste que 'en la enseñanza de la Religión se comprome-
ten tales Establecimientos a guardar las condiciones siguien-
tes: a) presentar a Nuestra aprobación el programa; b) dar 
a esta asignatura la debida importancia; c) adoptar los l i -
bros de texto que Nós mismo señalemos; d) aceptar Nues-
tra inspección y vigilancia, por Nós o por algún Delegado, 
en lo que afecta a la formación y vida religiosa y moral 
del Centro. 
4. a La autorización para enseñar no incluye en manera 
alguna la de ejercer en los referidos Centros cargo direc-
tivo o administrativo, para lo cual se requiere una licencia 
particular. 
5. ° Asimismo es indispensable un permiso especialísimo 
m scr/yoí/s para enseñar —tanto en Colegios como en pri-
vado—Ciencias, Letras o Artes a mujeres; o bien para re-
cibir de ellas cualquier clase de enseñanza». 
Málaga, 10 de Septiembre, 1 9 4 1 . 
Lic. MANRIQUE MORENO, Canónigo, 
Canciller-Secretario 
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C O N F E R E N C I A S M O R A L E S D E L C L E R O 
T e m a s para el 2 2 de Octubre 
Ex TheoL -Dogm. —Unioiiem hypostaticam consequitur ple-
nitudo graíiae singularis et scieníia eximia triplex: beata, 
infusa ét acquisita. 
Ex Theol. Mor.—De societate et trino contractu. De 
locatione et praesertim de salario, ü e cambio, de censu. 
De contractibus subsidiariis. De contractibus aleatoriis. 
CASUS 
Caius et Titius, hodierni homines, nec valores nec pe-
cuniam habentes, hanc tamen Bursae operationem paciscuntur: 
Titius valores X et Z, qui pesetarum decies centena miliia pretio 
actuali repraesentant, Caio ficte emit hac sub condicione, 
¡ut biennio elapso, in quo res belli causa valde mutabun-
tur, non valores tradat Caius, nec Titius pretium fúturum, 
sed tantum alteri differentiam solvat Is, cui pretii mutatio 
adversetur. 
De contractu Titius Sempronium consuluit sacerdotem, 
qui, etsi anceps, iminoralitatem insinuat ob magnam pecu-
niae summam in alea expositam, ob immoderatam lucri cu-
piditatem, ob seria mala quae ex alterutrius casu obvenient; 
dum e contra Marius iurisperitus a Caio consultus licitum esse 
pactum dicit his rationibus innixus: 1.a «Sine re ventíitio 
intelligitur, veluti cum quasi alea emitur» (Dig. lib. 18, tit. í, 
lex 8 ) ; 2a <Licet quod non prohibetur, sancta enim est 
libertas». 
Quid ergo dicendum de Caii et Tit i i ludo, de opiniooe 
Sempronji, ac de iurisperiti rationibus. 
Ex Theol. Pas¿. —Sanctificatio festorum. Functiones piae 
faciendae diebus dominicis et festis. Ipsarurn duratio et ordo. 
Cantus sacer. Schola cantorum paroecialis. Quid de cantu 
mulierum in ecclesia. Praescripta díoecesana. Modi procu-
randi ut Missa a fidelibus audiatur pie ac devote. De proces-
sionibus sacris: praescripta luris canonici ac dioecesani. 
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ADMINISTRACION DIOCESANA 
I. Colectas varias (Dic. 1940 —Abril 1941) 
Pro Oía de l Santos p r o 
PARROQUIAS Inmacu lada E p i f a n í a LSeminar io Papa « • ., , 
2-11 16-111 Lugares Catedral 
P í a s . P í a s . P í a s . P í a s . P í a s . P í a s . 
Alcalá del Va l l e . . 19.20 32.55 25.50 29.— 11.— 
Alcaucín 24.50 
Alfarnaíe. . 9.80 8.10 12.25 11.35 6.l5 
Alfarnaíejo , 2.05 1.10 0.95 2.— 1.— 
Algarrobo 6— 7.70 12.— 9.30 
A l g a í o c í n . . . . . . . . 4.10 2.45 4.10 1.15 14.95 4.90 
Alhaurín de la T . . 6.25 [3.— 6.25 
Aíhaurín el Grande 22.50 11.35 22.40 40.75 103.05 
Almachar . . . 22.25 11,— 
Almogía 20.— 3.50 6.— 4.50 10— 4.50 
Alora 12— 5.75 16.25 20.— 39 — 
Alozaina.. . . . . . . . . 
Alpandeife 7.50 10 — 
| S. Sebas í i dn . . 
i S. Pedro 4,80 3.70 7.10 4.50 10,— 4,50 
(Sla, María 4.80 5.60 3,45 5,25 4,75 
S a n í i a g o 
S. Miguel 2.50 2— 1,55 5— 2,50 
Archez 2.— 
Archidona 10— 13 — 45,50 8.35 40— 158,35 
Arenas 5— 5.— 1.— 3,50 4.6o 
Arr ia íe 16— 6,50 71,40 16,50 5,— 11.— 
Aíajaíe 
Benadalid 2,— 4,— 2.50 
B e n a g a l b ó n . 
B e n a h a v í s . 
Benalaur ía 3— 5.— 3.— 
Bena lmádena 120.— 
Benamahoma 1.10 
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PARROQUIAS Inmacu lada E p i f a n í a 
Pro 
Seminar io 
2-11 
Día d e l 
Papa 
16-111 
Santos Pro 
Lugares Catedral 
Ptas. 
Benamargosa 1 — 
Benamocarra 1.— 
Benaocaz 
Benaoján 2.— 
Benar rabá 5.80 
Bobadilla 
Borge 
Bosque 
Burgo 6.25 
Campanillas 
Canillas Aceituno. 
Canillas Alba ida . . 5.70 
Caríaj ima 
C á r t a m a , 6.— 
Carratraca.., 
Casabermeja 5.60 
Casarabonela 10.— 
Casares. . . . . 2.— 
Coín-San Juan . . . . 28.— 
> San A n d r é s . . 
Colmenar 11.40 
Comares . . . . . . . 4.50 
» Cerro del Moro 
Competa 4 — 
Cortes de la Frt.a.. 6.50 
Cuevas Bajas 2.60 
Cuevas del Becerro 
Cuevas S. Marcos 28.50 
Cútar 
Churriana 6.75 
Estepona 15.— 
Faraján 
F r ig iüana . 8.50 
Fuengirola 12.15 
Ptas. 
2.45 
8.65 
2.50 
4.55 
5.90 
5 — 
1.— 
85.— 
7.50 
5.80 
5 — 
7.40 
20 — 
2.— 
2 . -
10.60 
10.80 
Ptas. 
1.75 
5.60 
5.50 
2.50 
4.90 
8 — 
1.20 
50.— 
50.— 
18.25 
15 — 
8.50 
19.65 
15.— 
175.65 
. 6.70 
51.50 
14.50 
50.— 
Ptas. 
1 .— 
4.20 
5.40 
Ptas. 
5.60 
5 — 
1.10 
27 — 
12 — 
6.— 
6.50 
10 — 
12.55 
14.55 
1.70 
19 — 
12.10 
5.— 
5.50 
42 — 
19.45 
6.15 
1 6 -
87.05 
50.— 
25 — 
15 — 
10 — 
Ptas. 
2.45 
5.40 
6.30 
1.10 
5.25 
4.80 
11 — 
5 -
5.25 
107 — 
1 5 . -
17.60 
8.50 
6 . -
10.60 
15.— 
16.20 
153.15 
1 9 . -
1 0 . -
10.30 
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Pro Día del 
PARROQUIAS Inmacu lada í p i f a n í a Seminar io Papa 
Santos 
Lugares 
Pro 
Catedral 
Fuente-Piedra 
Gauc ín . . 
Genalguacil . 
Grazalema 
Guaro 
Humilladero 
Igualeja 
Islán 
Iznate. 
Jimera de L i b a r . . . 
Jubrique 
Júzcar 
Macharavialla 
ISagrario. . . . . Santiago Santos Már t i res S. Juan S. Pablo. 
j N . S. del Carm.. 
< N . S . de la Mere. 
5 S. Felipe 
Ciudad J a r d í n . . 
Sto. Domingo.. 
Manilva * 
Marbella 
S. Pedro Alcántara 
M a r o . . 
' i Sdo. C o r a z ó n . 
2 \San A g u s t í n . . . 
3 (Milagrosa 
s / Pu r í s im a 
\ Sta. Micae la . . . 
Mijas 
Miraflores del Palo 
P í a s . 
7.-
64.10 
53.45 
155.— 
40.— 
164.55 
7.35 
36.75 
30.75 
10.05 
20.35 
15.25 
10.— 
12.— 
18.30 
91.20 
12 — 
2.50 
46 — 
P í a s . 
8.— 
6.— 
34.— 
2 — 
2.65 
13.10 
40 — 
34.— 
50.20 
23.80 
11.05 
18.30 
8.— 
7 — 
12.15 
57.05 
5.40 
26.10 
2.— 
23.80 
P í a s . 
12.-
12.-
4.-
5 — 
225.— 
510.— 
60 — 
242.25 
37.05 
84.10 
54.85 
26.10 
21.— 
15 — 
64.60 
10.— 
170.90 
P í a s . 
16 — 
10 — 
5.55 
4.— 
1.50 
6.30 
58.— 
41.— 
114.45 
12.35 
53.65 
14.25 
12.— 
4.55 
16.25 
5.— 
42.60 
P í a s . 
9.— 
18 — 
18 — 
3.— 
4.20 
10.-
3.75 
60.— 
56 — 
35 — 
25.— 
16. 
52 — 
123.10 316.30 
17 — 
10.50 
5.50 
P í a s . 
10.— 
40.— 
5.45 
5.50 
4.— 
2.65 
2.— 
6 — 
56— 
32 — 
33.25 
80 — 
19 — 
100.30 
90 — 
185.40 
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PARROQUIAS Inmaculada E p i f a n í a 
Pro 
Seminar io 
2-11 
Día d e l 
Papa 
16-111 
Santos 
Lugares 
Pro 
Catedra l 
P í a s . 
Moclinejo 
Moll ina 50 — 
Monda. 
Montejaque •, 2.25 
Nerja . . . . 20.— 
Ojén 
Ol ías 2.25 
Olvera 40— 
Parau ía 
Periana 
Pizarra 19.15 
Pujerra 
Rincón y Cala . . . . 1.50 
Riogordo . . • . . . 5.— 
<Í Sania M a r í a . . . 52.— 
gjSania Cecilia... 68.70 
o i N . 3 S.adelSoc.0 16.95 
^ Espí r i íu Sanio 5.— 
Salares 
Sayalonga 
Sedella 
S e r r a í o 
Seíeni l 6.45 
Tolox 5.20 
Torre del Mar 6.— 
Torremolinos 9.— 
T o r r o x . . . . 21.50 
Toía lán 1.90 
Ubrique 17.50 
Valle de Abda la j í s . 
Vélez-S. Juan 16.95 
» S ía . María . . 
Villaluenga del.R.. 
Villan.8 Alga idas . . 2.— 
P í a s . 
10.— 
4 — 
10.— 
20.50 
2.75 
15 — 
9.15 
5.— 
25.50 
74.90 
10.90 
2 — 
10.— 
22.— 
5.15 
5.50 
10 — 
14.50 
5.50 
42 — 
11.45 
P í a s . 
52.— 
2.25 
110.40 
2.50 
60 — 
16.15 
21.50 
10.— 
59.20 
25.85 
5.— 
25.— 
5.20 
5.70 
7 — 
45.20 
5.50 
19.— 
60.50 
P í a s . 
6.75 
5 — 
20.— 
21.50 
12.15 
7.— 
62.75 
8.50 
15 — 
28.20 
25 — 
16.15 
P í a s . 
57.25 
4.50 
30-— 
4 — 
16.75 
9.25 
12.80 
73.55 
1 5 . -
13.20 
1 5 . -
1 4 . -
28 — 
6.05 
15 — 
59 — 
Pías . 
1 0 -
4.25 
3.50 
18 — 
3.55 
50.55 
1.80 
10.55 
2 5 . -
1.10 
6 -
66.50 
16.95 
11.— 
1 0 . -
14.25 
8.90 
25.05 
6 -
7 5 . -
143.10 
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Pro Día de l san tos Pro 
PARROQUIAS Inmaculada E p i f a n í a Sem.nar .o Papa 
Ptas. P í a s . P í a s . P í a s . P í a s . P í a s . 
Villan.a de la Conc. 2.50 5.— 2— 15— 2.50 
Villan.3 del Rosario 1.05 5.80 2.70 
Vill.a del Trabuco. 1.45 6.50 5.10 
Viñuela 
yunquera 6.15 4.25 17— 6.50 58 — 
Zafarraya 7— 7— 50— 5.— 20— 5.— 
O T R A S I G L E S I A S 
E N L A C A P I T A L 
S. I . Catedra l . . . . . . 551.80 64— 507.60 211 — 100.— 186.65 
S í o . C r i s t o . . 3.25 2.05 6.10 5.80 ^ 1 — 15.35 
Sgdo. C o r a z ó n . . . . 15.15 30.25 131.55 23.15 
S. Agus t ín 13.— 
S. Miguel Miramar 80.80 163.60 60.35 40.25 
P. de la Torre 2.— 5 — 
Angeles C u s í o d i o s 29.60 
Adora í r i c e s . . . . 16.— 
Asunc ión 42.50 
S. Bernardo 1.50 7.— 1.25 2.— 50.— 2.— 
Capuchinas 1 — . 1.50 0.25 1 — 10.— 0.55 
Claras . . . 2.— 2— 4.— 
Cister 1.05 
Dominicas 0.55 1.— 0.70 0.60 
Enca rnac ión 2.25 1.30 3— 3.50 
Hospital N o b l e . . . . 8.90 8.50 8.50 12.70 10.40 
Manicom. deSras. 100.— 
Reparadoras. 8 . - 10.55 10.30 7.75 10.15 
Serv. D o m é s t i c o . . 10.— 25.— 5— 0.25 
I r igoyen . . . . . . . 6.30 6.20 7— 6.30 12.75 
E N L A D I O C E S I S 
Aníeq.3 Tere. Fr.a.. 5— 6.— 
» Filipenses. 2.— 7.— 
Archidona, Hosp.. 5.— 
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IGLESIAS Inmacu lada E p i f a n í a 
Pro 
S e m i n a r i o 
2 - n 
Día de l 
Papa 
16-111 
Santos 
Lugares 
Pro 
Catedral 
^ i Buen Consejo, 
i ^Divina Infanlitá 
^ i Servicio D o m . . 
'Cruz Roja. . . . . 
Ronda, PP. Sales.. 
Vélez, PP. Franc. . 
> Claras . . . . 
DONAT. PARTICULARES 
Excma. S.a Marq. 
V. de L a r i o s . . . . 
Una valenciana. . . 
Vda. de Temboury 
Mijas, A. C 
Sanatorio S . J o s é . . 
Confederac. A. C... 
Pár r . Campanillas. 
Sto. Domingo (P.a) 
D.a María Merino. 
Ronda, P o s í u l a c . • 
Meli l la , A . C . . . . 
Pá r r . de Moll ina . . 
Málaga , Postulac. 
P í a s . 
8 — 
52 — 
6.15 
7.55 
P í a s . 
7 — 
4,25 
9.— 
25.50 
17.50 
1.40 
P í a s . 
5.— 
15.65 
7.10 
25.— 
50 — 
25.— 
25 — 
48.75 
100. 
P í a s . 
5.50 
1.55 
P í a s . 
8.25 
54.75 
P í a s . 
1 0 . -
1.20 
5.000. 
5 — 
50 .— 
25 — 
415 — 
400.— 
10.685.80 
T O T A L E S . . . 2.219.30 1.342.85 4.063.80 1.314— 1.959.10 18.848.30 
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II. Colectas atrasadas (1940) 
DIA DEL PAPA (10-111) 
Pesetas 
Suma anter ior . . . 1.451.25 
A. de la Torre 5.— 
A. el Grande 7.40 
Benamahoma 1.— 
Bosque 5.25 
C ú t a r 0;50 
Churriana 5.— 
Es íepona 2.45 
M á l a g a — S . Felipe 19.80 
Moll ina 5.— 
Pizarra 6.50 
Rincón y Cala 1.05 
Yunquera 4.50 
Aníeq.a~Rsafe. Filipenses 2.90 
Meli l la—Div. Infantita 5.— 
T o t a l . . . 1.508.58 
S A N T O S LUGARES 
Suma anter ior . . . 2.266.80 
A. de la Torre 3.— 
Alora 5.— 
Benamahoma 4.50 
Bosque 7.15 
Churriana 2.— 
Igualeja 24.35 
M á l a g a — S . Felipe 22.65 
Marbella 17.— 
Pizarra 5.35 
Rincón y Cala 1.35 
Meli l la—D. Infantita 5.— 
PENTECOSTES 
Pesetas 
Suma anter ior . . . 1.205.25 
Almogía 10.— 
Benamahoma 1.10 
Borge 0.50 
Bosque 3.— 
C ú t a r 0.50 
M á l a g a — C a r m e n 12.75 
» S. Felipe 9.95 
Pizarra 5.— 
Rincón y Cala 1.40 
Yunquera 7.15 
Meli l la—D. Infantita 5.— 
T o t a l . . . 1.261.60 
BUENA PRENSA 
Suma anter ior . . . 1.765.25 
A. de la Torre 0.90 
Almogía 6.50 
Arenas 2.— 
Benamahoma 2.25 
Borge 0.50 
Bosque 7.90 
Burgo 7.— 
C ú t a r 0.50 
Churriana 1.— 
Estepona 2.20 
M á l a g a — S . Felipe 11.40 
Rincón y Cala 1.50 
Aníeque ra -Rsas . Filipenses 2.— 
Meli l la—D. Infantita 5.— 
V 
T o t a l . . . 2.364.15 T o t a l . . . 1.815.90 
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PRO-SEMINARIO (15-VIH) 
Pesetas 
Suma anter ior . . . 6.763.70 
Alfarnate 10.35 
Alfarnaíejo 2.20 
A. de la Torre 10.— 
Almogía 17.— 
Aníeque ra—Sta . Mar ía 5.10 
Archez 3.15 
Arenas 4.— 
Burgo 7.— 
Canillas de Albaida 8.30 
Cuevas del Becerro 30.— 
Churriana 8.— 
M á l a g a — S . Felipe 19.45 
Moclinejo 1.80 
Rincón y Cala 1.— 
Vrll.a del Rosario 1.— 
Vill.a del Trabuco 0.75 
Aníequ .a-Rsas . Filipenses 3.25 
Meli l la—D. Infaníita 5.— 
T o t a l . . . 6.901.05 
DIA M I S I O N A L (20-X) 
Suma anter ior . . . 3.693.75 
Alfarnate 15.15 
Alfarnatejo 1.90 
A. de la Torre 1.25 
A. el Grande 23.45 
Almogía • 5.50 
Alpandeire 5.— 
A n í e q u e r a — S . S e b a s t i á n 80.25 
» Sta. María 8.40 
Archez , 2.15 
Archidona 37.20 
Arenas 4.— 
Benadalid 2.— 
Benalaur ía 5.— 
Bena lmádena 
Benaoján 
Borge 
Burgo 
C. de Albaida 
Comares 
Competa 
C. del Becerro 
C. de S. Marcos 
C ú t a r 
Churriana 
Estepona 
Faraján 
Frigiliana 
Fuengirola 
Grazalema 
Júzcar 
Má laga—San Felipe 
> Ciudad Jardín 
Marbella 
Mel i i la—M. Milagrosa 
MoHina 
Nerja m 
Ol í a s 
Olvera 
Pizarra 
Rincón y Cala 
Ronda—Espí r i tu Santo 
Sedella 
T o t a l á n 
Vill.a del Rosario 
Vill .a del Trabuco 
Yunquera 
Zaf arraya 
M á l a g a - P P . Agustinos 
> P re sen t ac ión 
* S. Estanislao 
Antequera - Tr ini tar ios 
Pesetas 
8.45 
8.55 
2.80 
5.75 
7.10 
6.45 
4 . -
1 5 . -
3 1 . -
0.60 
2 . -
2.— 
8.55 
17.50 
25.10 
130.20 
2 . -
15.35 
117.05 
8 . -
1 5 -
30.— 
77.35 
1.50 
4 0 . -
12.10 
2.20 
7 . -
6.05 
3.15 
8.75 
9.25 
7.25 
1 0 . -
37.15 
25.— 
462.50 
1 0 -
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Antq.a-Rsas. Filipenses 
D. Antonio Fe rnández 
D.a María Pérez Alcaide 
S r í a . Isabel Martín 
Fund. de D. J. A . Dissier 
Sanatorio Torremolinos 
Tota l . 
Pesetas 
1.10 
5.— 
25.— 
5.— 
126.— 
25.— 
5.252.30 
CRISTO REY (1) 
Suma anterior. 
M á l a g a — S . Felipe 
To ta l . 
Pesetas 
923-40 
7.75 
931.15 
III. En beneficio del Seminario (Enero-Agosto 1941) 
A. C A N T I D A D E S de Misas de blnación con estipendio. 
Pesetas Pesetas 
M . 1. Sr. D . Rafael Con-
treras 6.— 
> > . Domingo Ló-
pez 15.— 
Arcipreste de Alora 386.— 
» Coín 319.— 
> G a u c í n 40.— 
»v Melil la 180.50 
» Ronda ^ 109.50 
» Vélez ' 70.— 
P á r r o c o de A. del Valle 5.— 
> A. el Grande 60.— 
> Alpandeire 40.— 
> Antequera-San 
Miguel 91.— 
> Arenas 80.—. 
> Arriate 125.— 
» Benar rabá 30.— 
> Borge 48.— 
> Competa 41.— 
» Cuevas Bajas 32.— 
> C. S. Marcos 220.— 
P á r r o c o de Fara ján 20.— 
, » Fuente Piedra 155.— 
» Fuengirola 395;— 
> Málaga : 
Carmen 95.— 
S.Juan 141.— 
•Mártires 355.— 
Merced 30.— 
El Palo 100.— 
Sagrario 150.— 
Santiago 50.— 
S. Pablo 126.— 
» Manilva 60.— 
« Moclinejo 29.— 
» Moll ina 130.— 
» • Nerja 146.— 
> Periana 45.— 
* R o n d a - E s p í r i -
tu Santo 10.— 
» Ubrique 244.— 
» Zaf arraya 34.— 
Cap. Cement.0 Málaga 45.— 
(1) Mandada solamente en la Capital de la D ióces i s . 
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Pesetas Pesetas 
Cap. Cemení .0 MeliDa 14.— 
» Cruz Roja, Melilla 49.— 
» S. Domés t i co , > 22.— 
> Mercedarias 52,— 
Don Luis Ga rc í a 15.— 
» Teodoro Brugue íe 5.— 
« Antonio Siedtke 155.— 
> Felipe Zarate 20.— 
> Angel Cabrero 5.— 
» J o s é Parra 169.-r-
» Antonio Morales 20.— 
> Juan S. Ba rba rán 26.50 
PP 
Juan Ramos 270.— 
Alfonso Espinosa 75.— 
Cr i s tóba l Romero 55.— 
Rcfmiro G i l 68.— 
Tirso de la Cal 20.— 
Antonio Gonzá lez 10.— 
Horacio Campos 8.— 
. Agustinos 5.— 
P a ú l e s de Mira mar 20.— 
Mur i l l o . S. J. 60 — 
T o t a ! . . . 5.221.50 
B, MISAS binadas a intención de la Colecturía Diocesana. 
Misas 
Arcipr . de Gauc ín 52 
> Meli l la 69 
» Olvera 56 
> Ronda 5 
> Vélez 17 
P á r r o c o de Alcalá del Valle 40 
> Alfarnate 21 
> Algarrobo 51 
» Alpandeire 8 
» Arenas 5 
> Arriate 7 
» Benadalid 21 
> B e n a l m á d e n a 1 
» Bena r rabá 15 
« Borge 6 
> Campanillas 5 
> Casabermeja 25 
> Casarabonela 9 
» Gomares 12 
» C ó m p e t a 42 
> C. Bajas 7 
Misas 
P á r r o c o de C. del Becerro 6 
» Fuente Piedra 4 
> Guaro 15 
> Málaga^—Carmen 106 
» Manilva , 1 1 
» Melilla-Milagrosa 20 * 
> Mijas 20 
> Moclinejo 56 
» Mollina 5 
» Monda 16 
» Montejaque 20 
» Pizarra 58 
» Ronda—E. Santo 57 
» Serrato 10 
> S. P. Alcántara 51 
» Torre del Mar 17 
> Torremolinos 58 
» Zafarraya 37 
Cap. Angeles Custodios 5 
> Hogar S. J o s é ^ 16 
> Casa de Misericordia 16 
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Cap. Pr i s ión Provincial 
» Hospital C iv i l 
» Sanaí .0 Torremolinos 
» S. Domésí.—Melillíf 
Don J o s é Parra 
> Francisco Ontiveros 
» Martín Morales 
> J o s é del Aguila 
> Ramiro G i l 
> Ti rso de la Cal 
> Alfonso Espinosa 
» Manuel R. Castro 
> Luis M . Capi tán 
Misas 
12 
15 
12 
5 
10 
34 
26 
1 
2 
25 
15 
1 
20 
Misas 
Don Francisco Gallardo 7 
» Manuel S á n c h e z 23 
> Manuel Daporta 2 
• > Felipe Zarate 1 
» Antonio G i l 4 
PP. P a ú l e s de Miramar 19 
» Trinitarios de Anteq.3 42 
» Franciscanos de Vélez 33 
> Salesianos de Ronda 41 
•P. Mur i l lo , S. 1. 7 
P. Jacinto de Chucena, O. C. 8 
T o t a l . . . 1.287 
C. Donativos especiales. • Pesetas 
Excmo. Sr. Obispo (para una pens ión) 800.— 
» > (para un día de campo) 200.—' 
Donativo a n ó n i m o ai Excmo. Sr. Obispo 5.000.— 
Excmo. Sr. Gobernador C i v i l (aniv.0 l iberac ión 
de Málaga ) 2.000.— 
Excmo. Sr. Gobernador D. J o s é Luis de Arrese, 
antes de partir de Málaga 1.000.— 
Fomento de Vocaciones Ec l e s i á s t i c a s de Málaga 1.956.— 
» » > . Estepona 121.40 
» » » Ubrique 600.— 
Parroquia de S. Juan, para un seminarista pobre 640.— 
Doña Amalia F. Vda. de Canivell 600.— 
» Blanca Canive l l 600.— 
> Lucy Van Dulken Vda. de Laan 400.— 
» María Alvarez de J iménez de Lopera 150.— 
Sra. Marquesa de Baldes 150.— 
Doña Elvira Muntadas de Van Dulken 150.— 
» Francisca Marín 100.-^ 
Don Antonio Espejo 500.— 
» Francisco López 250.— 
» Gustavo Bentabol 550.— 
» José Gálvez Ginachero 500.— 
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Pesetas 
Don Pablo González , Pbro. 50.— 
Doña Manuela Peña 50.— 
Don Juan Repiso, Pbro. 25.— 
Parroquia- de Benaocaz 47.— 
Parroquia de El Burgo 500.— 
Donativo a n ó n i m o 25.— 
; » / V ' S . ..' . 5,-— 
Fomento de Vocaciones de Melil la (Enero-Julio) 5.600.— 
Doña María Solier, Vda. de Novi l lo 100.— 
Don Cr i s tóba l Serra (Benapján) 24.— 
Doña C o n c e p c i ó n G a r c é s , Vda. de. Hueso 250,— 
Don Francisco O n í i v e r o s , Pbro. 100.— 
Dori Pedro Miguel Ferrer 500.— 
Un joven de A. C. (Parroquia del Sagrario) 750.— 
Parroquia del Sagrario 50.-— 
Una s e ñ o r a piadosa 25.— 
Religiosas de la Asunc ión 500.— 
Una s e ñ o r a piadosa 5.— 
Doña Pilar Robles Pérez , vda. de Caffarena 2.000.— 
Don Federico Sierra 500.— 
Alumnas del Colegio de la Asunc ión 457.— 
Don Antonio Rodr íguez , Notario de C o í n 100.— 
Hermanas Hospitalarias 100.— 
Religiosas de la P r e s e n t a c i ó n , de Vélez 25.— 
Cofradía de la A m a r g ú r a 25.— 
Doña Vis i tación de Unanue (Villafranca de Oria) 500.— 
Cofradía de N . P. J. de la Misericordia 250.— 
Doña María Josefa Guerrero, de Vélez 250.— 
Excma. Sra. Condesa Vda. de Puerto Hermoso 500.— 
Don Rafael Miró y esposa 1.000.— 
Donativo a n ó n i m o (Torremolinos) 250.— 
Total . . . 50.010.40 
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SECCION CANONICA 
DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
A C T A P O N T I F I C I A 
I . MENSAJE RADIOFONICO sobre la intervención de la 
Providencia Divina en los acontecimientos humanos. 29-VI-941 
(AAS, XXXIII, 319) . 
Véase el texto en nuestro BOL. de Agosto, p. 523. 
I I . LETRAS APOSTOLICAS: A. Cum religionis decus: 
Conceden el título de Basílica Menor a la Iglesia de San 
Blas, de Maratea diócesis de Policastro (Italia). 6-1-941 
(AAS, XXXIII, 325) . 
B. Cómensi in civitate: Otorgan los mismos honores al 
templo arciprestal de S. Jorge de Cómo (Italia). 11-11-941 
(AAS, XXXIII, 326) . 
I I I . CARTA a la Universidad «Fordham» de Nueva York, 
en el primer centenario de su fundación 24-11-941 (AAS, 
XXXIII, 328) . 
IV. Oración de S. S. P ío XII para pedir a Dios Vocaciones E c l e s i á s t i c a s 
Fué compuesta por Pío X l l , cuando era Carde-
nal Secretario de Estado de Pío X I , y ha sido 
reeditada por la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de Semi-
narios y Universidades («L 'Osse rva to re Romano» 
25 de Junio de 1941). 
¡Oh Jesús, que llevado por la ternura de tu divino Co-
razón, lanzaste el primer grito de compasión por la pobre 
humanidad, ansiosa de un guía que la conduzca por los 
ásperos sendetos del mundo, hacia la luz y la vida! 
|Oh Señor, que haces a tus mensajeros espíritus, y a 
tus ministros fuego abrasador! 
Envía sacerdotes en gran número a este pueblo, que 
es y quiere ser tuyo, y revístelo de justicia, para que se 
llenen de alegría tus santos 
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Tú, que conoces los corazones dé todos, muestra cuá-
les son los elegidos a quienes Tú quieres confiar tan su-
blime ministerio de verdad y de amor. 
Esclarece su inteligencia, para que conozcan la inesti-
mable gracia de tu divina vocación. 
Fortifica su voluntad, para que no se dejen vencer por 
la relajación y los placeres; no se abandonen a la indolen-
cia de vanas diversiones; no se encierren en los bajos va-
lles velados por las nieblas de las codicias humanas; no 
tiemblen ante el sacrificio, antes bien desplieguen sus alas, 
alas y vuelen como águilas reales a las serenas y brillan-
tes alturas de tu eterno sacerdocio. 
Revela a sus padres cuan grande y cuán incompara-
blemente bello es regalarte a Tí sus propios hijos, y con-
cédeles la fuerza que necesitan para vencer la oposición de 
sus intereses y afectos. 
Inspira a las almas generosas el anhelo eficaz de so-
correr con mano dadivosa a los elegidos que encuentren 
en su pobréza un obstáculo para seguir tu llamamiento. 
Otorga a sus educadores las luces necesarias para cul-
tivar en sus •corazones juveniles la delicada planta de tu 
vocación hasta er día en que puedan subir fervientes y 
puros a tu santo altar. 
Y entonces, oh Jesús, que sean ellos verdaderos ánge-
les para tu pueblo. Angeles de pureza, que pospongan a tu 
divino amor todo otro amor humano, por tierno y santo 
que sea; ángeles de caridad, que renuncien a las dulzuras 
de la familia terrena, para crearse otra más grande, de la 
cual sean padres y pastores, y en la cual merezcan su pre-
dilección los pequeños, los desgraciados, los fatigados, ios 
abandonados; ángeles de luz, que hagan brillar tu fe, como 
estrellas matutinas, en las inteligencias de los hombres; 
angeles de sacrificio, que lleguen a consumirse, como lla-
mas de holocausto, por el bien de sus hermanos; ángeles 
de consejo y de consuelo, que los conforten en sus horas 
de dolor, los sostengan en sus luchas y les indiquen, en 
los angustiosos momentos de duda, la vía luminosa de la 
virtud y del deber; ángeles de gracia, que purifiquen y ele-
ven a las almas y las unan a Tí, distribuyéndoles el pan 
de vida; ángeles de paz, que, en el momento del último 
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suspiro, derramen sobre ellas la suavidad inefable de tu 
amor y de tu deseo, y les abran, en el .arrobamiento de tu 
beso divino, las puertas del cielo, donde Tú eres luz y 
alegría infinita de los corazones, por todos los siglos de 
los siglos. Amén. 
N O T A S . — 1 . Indulgencia de siete a ñ o s cadavez que se rece. 
2. Indulgencia plenaria, con las condiciones acostumbradas, 
una vez al mes, s i se ha rezado todos los d í a s . 
3. Estas indulgencias son aplicables a las almas del Purga-
torio. 
(Del B. del Obisp. Priorato, 1941 n. 6). 
D E L A C U R I A R O M A N A 
Suprema S d a . Congr. del Santo Oficio 
LIBROS PROHIBIDOS; a) Koepgen Georgius, Die Gnosis 
des Christentum; b) Laros Matthias, Das christlicht Gezvissen 
in der Entscheidung (impreso divulgado como manuscrito); 
c) Mulert Hermannus, Der Katholizismus der Zukunft. 16-V-941 
(AAS, XXXIII, 3 3 l ) . m 
S d a . Congr. Consistorial 
PROVISION DE IGLESIAS: Del 17 de Mayo al 5 de 
Julio de 1941 han sido provistos de Pastor los arzobispados 
titulares de Viminac, Anchialo, Cirro, y Cesárea de Capa-
docia; los obispados residenciales de Honolulue, Portsmouth 
(Inglaterra), Ross (Irlanda), y S. Jorge de Terranova; y los 
obispados titulares de Mideo, Arena, y Opo (AAS, XXXIII, 3 3 1 ) . 
Sgda. Congr. de Sacramentos 
INSTRUCCION acerca de las normas que han de te-
ner presentes los párrocos al hacer las investigaciones pre-
vias, a los matrimonios. 
Se refieren, principalmente, a la mejor inteligencia de 
los ce. 1020, 1023, 1028, 1029, 1030, etc., etc., y compren-
den las causas por las que los matrimonios son nulos o 
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ilícitos; tratan de las investigaciones sobre el estado de los 
contrayentes, su conocimiento de la Doctrina cristiana, la 
libertad para contraer, la intención recta; tocan el punto, 
tan de actualidad en el mundo, del matrimonio civil, o del 
que se ha de celebrar en la iglesia, presente el funciona-
rio del Estado. Por fin, a manera de Apéndice, ofrece va-
rios formularios, conforme a los cuales debe escribirse el 
expediente, que luego se ha de archivar en la Curia Dio-
cesana. 29-V1-941 (AAS, XXXIII, 297-318) . 
En otro número de nuestro BOLETIN daremos, Dios 
mediante, la traducción íntegra de este importantísimo do-
cumento, que han de tener los párrocos a la mano cons-
tantemente. 
S d a . Congr. del Concilio 
R E S O L U C I O N acerca del derecho a elegir canónigos y 
dignidades. 
E l hecho (species facti): Eugenio IV, por Bula de 31 
de Marzo de 1446, erigió en Colegiata la iglesia de la 
B. V. María de la Limosna, en la ciudad de Catania, con 
tres dignidades y veintiún canonicatos, que proveyó enton-
ces, sin disponer nada para futuras provisiones de los mis-
mos.—A poco, Nicolás V, por Bula de 15 de Julio de 1448 
otorgó al Cabildo un doble privilegio: a saber, el derecho 
de opción, y el de elegir las dignidades y canónigos, sin 
perjuicio de; la confirmación necesaria por parte del Obis-
po.—Por fin, el Obispo de Catania, en 1753, erigió una 
cuarta dignidad, cuya elección concedió igualmente al Ca-
bildo. 
Esta cuarta dignidad, cuya elección era derecho del 
Cabildo no por privilegio apostólico sino por concesión he-
cha por el obispo de Catania, reconoce el Cabildo que 
está reservada a la Santa Sede. 
Mas, cuanto a las demás dignidades y canongías, pre-
tende conservar el derecho de elección, aun después del 
Código, fundando su pretensión: 1." en que aquel derecho na-
ció de un privilegio apostólico, aún en vigor en virtud del 
c, 4, ya que no ha sido expresamente revocado; y 2,° en que 
trae su origen de la Bula de Nicolás V, la cual debe con-
siderarse como complementaria de la de Eugenio IV, y por 
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lo tanto los privilegios en aquella concedidos han de esti-
marse como fundacionales. 
La Dataría Apostólica disintió de la opinión del Ca-
bildo; y se llevó la cuestión a la Sda. Congr. del Con-
cilio. 
Prenotandos: El c. 403 dice claramente que, revocado 
cualquier privilegio contrario, pertenece al Obispo el confe-
rir todos los canonicatos de las catedrales y colegiatas: 
conferir, no sólo en el sentido de dar. colación canónica 
al canónicamente elegido y presentado, sino en el de nom-
brar libremente al que haya de ocupar aquellos beneficios. 
Está, pues, fuera de toda duda que el Código ha abro-
gado el derecho particular fundado en costumbres y privi-
legios, y ha restablecido el derecho común, según el cual 
la provisión de las dignidades está reservada a la Sede 
Apostólica a tenor de los ce. 396 § 1 y 1435 § i ; y la de las 
canongias, al Obispo, de acuerdo .con los ce. 403 y 1432. 
Existen, además, muchas resoluciones de la Sda. Congre-
gación que confirman esta doctrina. 
Pudieran oponerse dos objeciones: 1.a Con relación a 
las dignidades los ce. 396 y 1435 no aducen cláusula nin-
guna revocatoria de costumbres p privilegios contrarios; 
luego subsiste el derecho privilegiado del Cabildo; y 2 a, 
con respecto a los canonicatos el c. 403 aduce sí aquella 
cláusula revocatoria, pero respeta el derecho basado en la 
ley fundacional; luego el Cabildo en cuestión debe seguir 
disfrutando el derecho de elección. 
A estas objeciones se contesta: a la I a: Si el legisla-
dor suprimió el ;derecho de elegir los Cabildos sus canó-
nigos, con mayor razón habrá suprimido el de elegir los 
dignidades que son de mayor importancia y reservados á 
la Santa Sede, tanto más cuanto que la mente del legisla-
dor en estos casos ha sido dar a la Iglesia omnímoda l i -
bertad en la colación de los beneficios, aunque respetando 
la ley fundacional. A la 2.a: En: el caso presente no nace, como 
pretende el Cabildo, su derecho, de la ley fundacional, pues 
Eugenio IV no fundó sino instituyó, creó las dignidades y 
canonicatos, y Nicolás V no completó y perfeccionó en el 
sentido de flíndar, pues el Cabildo estaba ya constituido 
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íntegramente a su ser canónico por la Bula de Eugenio IV, 
sino únicamente amplió y extendió sus privilegios. 
Resolución: Preg.: ¿Subsiste en este caso el privilegio 
del Cabildo colegial de la B. V. María de la Limosna, de 
elegir los canónigos y dignidades? 
Resp. Negativa. 18-VI-941 (AAS x x x m , 333) . 
S d a . Congr. de «Propaganda Fide» 
L A SANTA SEDE, agradecida al Episcopado Español, 
El Rvmo. Sr. D. Angel Sagarmínaga Mendieta, Presi-
dente Nacional de la Obra Pontificia de la Propagación de 
la Fe, en España, ha transmitido al Episcopado Español 
copia de la carta recibida por él del Emmo. Sr. Card. Fuma-
soni Biondi, Prefecto de la Sda. Congregación de «Propa-
ganda Fide>, de la cual entresacamos las siguientes mani-
festaciones: 
La Sda. Congregación—dice el Sr. Cardenal—estima en 
lo que valen los resultados y frutos obtenidos por la refe-
rida O. P.; tanto más, cuanto más difíciles son las circuns-
tancias en las que se obtienen. Tales son las del pasado 
año 1940, en el que era de temer un descenso en los fru-
tos, a causa de la guerra, y no obstante, han superado a 
los del año 1939. 
Este resultado tan consolador se debe a la especial 
bendición de Dios nuestro Señor, por intercesión de Pau-
lina Jaricot; mas también al celo de los Directores Nacio-
nales, a quienes ha secundado el pueblo fiel, movido por 
las exhortaciones de los Obispos. 
Por eso la Sda. Congregación y el Consejo Superior 
General de la O. P. de la Propagación de la Fe, a la vez 
que manifiesta su gratitud y felicita al Rvmo. Sr. Presidente 
Nacional en España, y por su conducto al Episcopado Es-
pañol; agradece a todo el pueblo cristiano su cooperación 
y sus limosnas, en circunstancias como las presentes tan 
poco favorables para el mejor resultado de la Obra misio-
nal referida. 
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Asimismo, el Padre Santo, a quien detalladamente se 
ha dado cuenta de todo, bendice agradecido a los Obispos, 
al Presidente Nacional y a cuantos han contribuido con 
sus limosnas a aquel resultado. 
La carta está fechada en Roma, el día 5 de Junio de 
este año. 1941 , por el Emmo. Card. Fumasoni Biondi. 
Por su parte, el Rvmo. Sr. Sagarmínaga agradece igual-
mente al Episcopado su cooperación y dirección, comuni-
cándole la consoladora noticia de que, «a pesar de las muy 
difíciles circunstancias que venimos viviendo, el último Ejer-
cicio ha alcanzado la cifra inesperada y en alto grado con-
soladora' de 1.190,258'48 ptas.» 
Y anticipa que, «como'todos los años, Su Santidad di-
rigirá por radio un mensaje a los católicos de todo el 
orbe», el Domingo Universal de la Propagación de la Fe, 
que cae este año el 19 de Octubre. 
S d a . Congr. de Ritos 
CAUSAS DE CANONIZACION.-A. De Savona (Italia): 
Reasunción de la Causa de la Beata María Josefa Roselló, 
virgen, terciaria franciscana fundadora del Institnto de Hijas 
de Ntra, Señora de la Misericordia. 5-11-941 (AAS, XXXIII, 335) . 
La beatificación se celebró en la Basílica Vaticana el 
6 de Noviembre de 1938 (Cfr. AAS, XXXIII, 405) . 
B. De Lie/a; Heroicidad de las virtudes de la Sierva 
de Dios María Teresa Haze, fundadora de la Congr. de 
Hijas de la Cruz. 9- I I -941 (AAS, XXXIII, 336) . 
Nació la Sierva de Dios en Lieja, el año 1782, y, to-
davía muy niña, hubo de emigrar a Alemania con sus pa-
dres, que sufrieron la persecución de la revolución fran-
cesa. De vuelta a Lieja, huérfana en temprana edad, se de-
dicó con su hermana Fernanda a la enseñanza de la niñez, 
lo cual dió ocasión a que el párroco les encomendara las 
escuelas gratuitas que él había pensado fundar. De aquí 
nació la Congregación, que fué aprobada por el obispo de 
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Lieja el 8 de Septiembre de 1833, y más tarde, el año 
1845, por el Papa Gregorio XVI, y las constituciones por 
Pío IX, el 1 8 5 1 . Fines de esta Congregación son no sólo 
la enseñanza gratuita de la niñez, sino la asistencia a hos-
pitales, asilos, refugios, etc. Murió la Sierva de Dios el 7 
de Enero de 1876. 
El proceso ordinario se tramitó en la Curia de Lieja 
de. 1902 a 1905. La Comisión de Introducción de la Causa 
fué firmada por Pío X el 13 de Díc. de 1911 . 
Oficina central de A. C . 
Bendición Apostólica a ¡a Acción Católica 
Española 
Roma, 16 de Abril de 1 9 4 1 . 
Excmo. y Rvmo. Mons. Félix Bilbao, Obispo de Tortosa. 
Excmo. y Rvmo. Sr.: 
Transmitida por esa Nunciatura Apostólica, he recibido 
la breve y substanciosa Memoria en que vuestra excelen-
cia reverendísima describe la vida de esa Acción Católica, 
desde su primera reorganización, en 1933, hasta fines del 
próximo pasado año. 
En verdad que esa Acción Católica no ha estado ociosa 
sino muy activa durante estos años de larga §y dolorosa 
prueba. Ella, en efecto, no sólo ha sabido adaptarse, con 
admirable espíritu de sumisión y de probada devoción a la 
jerarquía, a las exigencias de una doble reforma, en el. breve 
espacio de seis años, sino que durante el período de per-
secución y -de guerra ha aprovechado todas las circunstan-
cias y oportunidades para continuar, con celo y abnegación 
ejemplares, la labor de apostolado que le es propia, aun 
en la zona roja y en los campos de batalla. 
Este espíritu de obediencia generosa y esta vitalidad 
robusta son prenda de que la Acción Católica Española 
continuará cooperando eficazmente al apostolado de la Igle-
sia, enderezado principalmente a la total recristianización 
de España, así en el orden individual como en el familiar 
y social. 
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Al logro de tan alta finalidad contribuirán, sin duda, 
grandemente, la revista Eccksia y el Instituto de Cultura 
Religiosa Superior, fundaciones recientes y ya prometedqras 
de copiosos y sazonados frutos. ¡Que el Señor se digne 
bendecirlas con divina largueza y concederles próspera y 
fecunda vida! 
Con laudable acierto y clara percepción de las necesi-
dades actuales, la Acción Católica Española ha intensificado 
sus diversas actividades apostólicas, dedicando gran parte 
de sus esfuerzos a la Campaña pro Seminario, que tan con-
soladora aceptación ha merecido de parte del hidalgo pue-
blo español. 
Las vocaciones eclesiásticas, nacidas y crecidas al ca-
lor y con la ayuda de la Acción Católica, al par que una 
prueba manifiesta de que Dios bendice el apostolado de la 
misma, son la más segura garantía del resurgir espiritual 
de España. 
En la audiencia del día 7 he tenido el honor de in-
formar al Santo Padre del contenido de la Memoria de 
vuestra excelencia. El augusto Pontífice se ha dignado ma-
nifestar su paternal complacencia por los frutos cosechados 
y por los propósitos de que está animada la Acción Ca-
tólica Española, en cuya apostólica actividad funda las más 
halagüeñas esperanzas. Para la feliz realización de estas 
esperanzas, Su Santidad invoca copiosas y escogidas gra-
cias, y, como prenda de las mismas, otorga a vuestra ex-
celencia, a los reverendos Consiliarios y a todos los aso-
ciados a la Acción Católica, una especial y efusiva bendi-
ción apostólica. 
Aprovecho gustoso la ocasión para ofrecerle mis votos 
pascuales y reiterarme con sentimientos de la más distin-
guida consideración, de vuestra excelencia reverendísima, 
devoto servidor en Jesucristo, 
J . Card. PIZZARDO 
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Diarlo de la Curia Romana 
Sda. Congr. de Ritos. — 20 -V-941 : Congf. general para 
la votación sobre dos milagros del Bto. Bernardino Reali-
no, S. J., propuestos para la canonización. 
2 7 - V - 9 4 1 . Congr, ordinaria para examinar: 1) la reasun-
ción de la causa de canonización del Bto. Ñuño Alvarez 
Pereira, carmelita, lego profeso; 2) la relación de los teó-
logos Revisores acerca de los escritos de los Siervos de 
Dios: a) Antonio María de Vauro, capuchino; b) Bernardo 
María de Jesús, pasionista; c) Jacobo Berthieu, jesuíta; d) 
Agustina Pietrantoni, hermana de la Caridad; e) Ricardo 
Friedl, jesuíta; f) Antonia María Verna, fundadora; y g) Mein-
rado Eugster, benedictino. 
10-VI -941 : Congr. antepreparatoria para la discusión de 
dos milagros de la Bta. ímelda Lambertini, dominica. 
17-VI -941 : Congr. general paca la votación sobre- dos 
milagros del Bto. Juan de Britto, mártir jesuíta, propuestos 
para la canonización. 
r - V I I - 9 4 l : Congr. preparatoria para discutir dos mila-
gros del Bto. Luis Grignión de Monfort, fundador, propues-
tos para la canonización. 
8-VII -941: Congr. ordinaria 1) sobre el non cultas de 
los Siervos de Dios: a) Francisco Coll, dominico; b) Fe-
derico Jansoone, franciscano; c) Jacobo Berthieu, mártir je-
suíta; d) Isabel Ana Bayley, fundadadora; e) María Antonia 
de S. José, de Paz y Figueroa, virgen seglar; y f) María 
Fortunata Viti, lega benedictina. 
2) sobre la validez de los procesos acerca de los mi-
lagros de los Siervos de Dios: a) Beato Nicolás de Flue, 
ermitaño; y b) Hno. Benildo, de las Escuelas Cristianas. 
3) sobre la validez de los procesos sobre las virtu-
des de los Siervos de Dios: a) Alberico Crescitelli, Misionero 
Apostólico, mártir; b) Vidal Justino Grandin, obispo, oblato de 
María Inmaculada; c) Antonio María Pucci, servita; y d) 
Francisco Gabriel Rivat, marista. 
15-VII -941: Congr. general: l ) sobre el Decreto de Tuto 
para la canonización: a) del Bto. Juan de Britto, mártir, y 
b) del Bto. Bernardino Realino, confesor, ambos de la Com-
pañía de Jesús. 
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2) sobre los milagros de la Ven. Magdalena, marquesa 
de Canosa, fundadora. 
15-V11-941: Congr. ordinaria para examinar la relación 
presentada por los teólogos Revisores, de los escritos de 
los Siervos de Dios: a) Jacinto Cormier, dominico; b) Pedro 
Juan Cayron, jesuíta; c) Francisca Streitel, fundadora; y 
d) María del Sdo. Corazón, religiosa de la caridad del Buen 
Pastor (AAS, xxxm, 340) . 
Necrología Oficial del Episcopado Católico 
Han fallecido: el 10 de Junio de 1940, el obispo titular 
de Parnaso; y desde el 22 de Abril al 18 de Julio de 1941 , 
los arzobispos de Fermo, y de Pagaras y Alba Julia (Italia); 
los obispos residenciales de Parenzo y Pola, de Chiusi y 
Pienza, de Rieti (Italia); de Linz (Austria); de Brünn (Che-
coeslovaquia); de S Miguel (rep. del Salvador); y de Su-
perior (EE. UU.); y los obispos titulares de Botri, de Cotieo, 
y de Attea (AAS, XXXIII, 350) . 
DOCUMENTOS DEL EPISCOPADO 
Vicariato General Castrense 
F a c u l t a d e s a l o s C a p e l l a n e s C a s t r e n s e s 
El Hxcmo. y Rvmo. Sr. Obispo Administrador Apostó-
lico de Toledo, Vicario General Castrense, con fecha 10 
de Julio del año actual publicó un Decreto (B. O. del 
Clero Castrense, 1941 n. 49 ) , por el cual subdelega, en 
virtud de benigna concesión de la Sede Apostólica, ciertas 
facultades en los Capellanes del «Cuerpo Expedicionark)> 
o «División Azul>. Son las contenidas en el «Index facul-
tatum> publicado por la Sda. Congr. Consistorial el 8 de 
•Diciembre de 1939, que puede verse en AAS, XXXI, 710-13) , 
y que Su Santidad concedió a los Vicarios Castrenses para 
que habitualmente las subdeleguen en los Capellanes «en 
todas aquellas naciones o regiones en las que está decla-
rada la guerra, o hay o podrá haber movilización... vale-
deras taxativamente durante la guerra actual». 
(Del B. del Clero Castrense, 1941, n. 4 9 ) . 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
MINISTERIO DE L A G O B E R N A C I O N 
R E S O L U C I O N a c e r c a d e l a n u e v a L e y d e A s o c i a c i o n e s . 
Del Boletín Oficial Ec les iás t i co del Arzobispado de Zaragoza, 
ofrecemos a nuestros lectores el texto de la siguiente r e so luc ión , 
dictada por el Excmo. Sr. Subsecretario de la G o b e r n a c i ó n sobre 
consulta elevada por el Excmo. Sr. Gobernador c iv i l de dicha provincia: 
«Excmo. Sr.: Evacuando la consulta formulada por ese Gobier-
no c iv i l respecto a las Asociaciones ca tó l i cas que, por tener un 
fin exclusivamente religioso, deben conceptuarse excluidas de los 
preceptos del decreto de 25 de Enero ú l t imo (1), este Ministerio ha 
tenido a bien comunicar a V. E, las instrucciones siguientes: 
1. a Que e s t án , desde luego, excluidas del régimen del decreto 
las Ordenes y Congregaciones religiosas que tengan la previa 
ap robac ión canón ica . 
2. a No es tán sujetas al rég imen del decreto las Asociaciones 
a que-se refiere el canon 685 del «Codex Juris Canon ic i» , a sa-
ber, las que tienen por objeto profnover la perfección de la vida 
cristiana de los asociados o ejercer alguna obra de piedad o de 
caridad o incrementar el culto púb l ico . Son é s t a s las comprendi-
das bajo las denominaciones gené r i ca s de Ordenes Terceras Secu-
lares, P í a s Uniones y Cof rad í a s . Para que la excepción tenga lu -
gar se rá indispensable que tales Asociaciones es tén «er ig idas» 
canón icamen te , o, al menos, «aprobadas» por la jerarquía ec les iás t i ca . 
3. a Aunque el citado canon no a'lude expresamente a la «Acción 
Católica» (por ser el C ó d i g o de Derecho C a n ó n i c o de fecha ante-
rior a su actual o rgan izac ión) , deben también entenderse exceptúa ; 
das del r ég imen del decreto las Asociaciones o Instituciones que 
directa y exclusivamente tengan por objeto la Acción Catól ica (par-
t icipación de los seglares en el apostolado je rá rquico) . Se com-
prenden aqu í las cuatro Ramas o Asociaciones generales que agru-
pan, respectivamente, a los Hombres, a las Mujeres, a los J ó v e n e s , 
y a las J ó v e n e s , a s í como sus modalidades territoriales: Centros 
parroquiales, Uniones diocesanas, etc. 
(1) V é a s e eu nuestro BOL. , p. 223. 
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4. a Respecto a las Asociaciones e Instituciones ca tó l icas de 
piedad, cultura, beneficencia y acción social que pueden conside-
rarse como asociaciones «auxiliares» de Acción Cató l ica , queda rán 
exceptuadas del decreto, si de suyo estuvieran comprendidas en la 
p revenc ión segunda, a saber: Ordenes Terceras, P í a s Uniones y 
Cof rad ías «erigidas» o «aprobadas» canón i camen te ; pero en otro 
caso no quedarán exceptuadas. Es decir, que la sola circunstan-
cia de ser cooperadoras, adheridas o protectoras de la Acción Ca-
tólica no será motivo bastante para incluirlas en la excepción. Tal 
puede ocurrir con las «obras e conómico - soc i a l e s y profes ionales» , 
cuya dirección en el orden técnico y e c o n ó m i c o se desarrolla por 
cuenta y bajo exclusiva responsabilidad de sus miembros, aun 
cuando, en cuanto instrumento indirecto de apostolado, es tán so-
metidas a las j e ra rqu ías en el orden moral y religioso. 
5. a La apl icac ión de la excepción del régimen del decreto de 
25 de Enero de 1941, no supone desentendimiento absoluto del Po-
der c iv i l respecto a las Asociaciones exceptuadas, pues s i estuvie-
ran sometidas a la,s prescripciones de la llamada ley de Asocia-
ciones de 50 de Junio de 1888, deberán ser inscritas' en el Regis-
tro de Asociaciones del Gobierno c iv i l en la forma determinada 
por dicha ley y por las disposiciones concordantes no derogadas, 
todo ello sin que signifique in t romis ión de la autoridad guberna-
tiva en las Asociaciones de fines exclusivamente religiosos, sino 
con el objeto de que aquella tenga conocimiento de la existencia 
de é s t a s , y é s t a s encuentren facilidades en el desenvolvimiento 
de su personalidad jurídica en el ámbi to c iv i l , públ ico y privado. 
De orden comunicada del s e ñ o r Ministro de la G o b e r n a c i ó n , lo 
digo a V . E. para su conocimiento' y efectos. 
Lo que tengo el honor de trasladar a V . E. para su conoci-
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde a V. E. muchos a ñ o s . 
Zaragoza, 1 de Julio de 1941.—El gobernador c ivi l interino.—Firma 
ilegible.—Excmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo de Za ragoza» . 
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. MINISTERIO DE JUSTICIA 
I . O R D E N s o b r e i n s c r i p c i ó n d e f a l l e c i d o s o d e s a p a r e -
c i d o s . 
Art . ú n i c o . — S e abre un nuevo plazo de seis meses... para pro-
mover expediente de inscr ipc ión de desaparecidos o fallecidos 
con arreglo al Decreto de 8 de Nov. de 1956, y la Orden de leí 
Presidencia de la junta Técn i ca del Estado de 10 del mismo mes 
y año—con las modificaciones introducidas por la Ley de 8 de 
Septiembre de 1959—, pudiendo en los mismos presentar la prueba 
exigida por la Orden de este Ministerio de 27 de Abr i l de 1940 
(Cfr. nuestro B O L . 1940, p. 598), al objeto de hacer constar en las 
actas de defunción haber muerto gloriosamente por Dios y por 
E s p a ñ a » . 12-VI11-941.—BILBAO EGU1A. 
(B . O. del B . , í 5 ~ V i n - 9 4 í ) . 
H» O R D E N s o b r e a b o n o d e e s t a n c i a s d e r e c l u s a s l i b e -
r a d a s . 
Se refiere a los casos de reclusas, que, una vez puestas en 
libertad, se encuentran en e! mayor desamparo, con peligro de la 
moral , por lo cual son ingresadas, hasta lograr darles trabajo o 
ponerlas en contacto con su familiares, en los Albergues del Patro-
nato Central de Redenc ión de Penas, o en conventos de Oblata 
y Adoratrices. Se les concede el abono por el Estado de las es-
tancias que causen durante dos meses en los referidos Estableci-
mientos. 19-VIÍ1-941.—BILBAO EQU1A. • 
(B. O. del B , , 24-VIII-941). 
MINISTERIO DE E D U C A C I O N N A C I O N A L 
C O N C E S I O N d e u n a s u b v e n c i ó n a l C o l e g i o F e m e n i n o 
d e l a B . V . M a r í a , d e S e v i l l a . 
Es el establecido en la calle de J e s ú s del Gran Poder, n. 7, 
y se le concede la s u b v e n c i ó n de 5.000 ptas. como ayuda para las 
e n s e ñ a n z a s que sostiene. 20-Yll\~94í.—Bl Director General, P. A.Juan 
de Contreras. 
(B. O. del B. , 24-VII1-941) 
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MINISTERIO DE H A C I E N D A 
A C U E R D O S p o r l o s q u e s e e x i m e d e l i m p u e s t o de p e r -
s o n a s j u r í d i c a s : • 
a) En parle, a la Santa Casa de Misericordia de Bilbao (50-V11-941); 
b) A la Fundac ión «Hospital Asi lo de Ntra. Sra. de las Mer-
cedes» , en Escoriaza (Guipúzcoa) , (9-V11I-941). 
(B. O. del E . t 31-VII y 18-VIII-94Í) . 
MINISTERIO DEL EJERCITO 
P A T R O N O S d e l a V e t e r i n a r i a M i l i t a r y d e l C u e r p o d e 
M u t i l a d o s . 
«En atención a los deseos expresados por el Cuerpo de Vete-
rinaria Mil i ta r , detener la tutela espiritual de la S a n t í s i m a Virgen 
bajo el título de la Inmaculada C o n c e p c i ó n , y de acuerdo con lo 
informado por el Vicario General Castrense, se declara a la Inmacu-
lada Co n cep c ió n , Patrona del Cuerpo y tropas de Veterinaria M i -
l i tar . 
Madr id , 5 de Mayo de 1941.—VARELA». 
«En a tención a los deseos expresados por el Benemér i to Cuer-
po de Mutilados de Guerra por la Patria, de tener la tutela espi-
ri tual del Arcángel San Rafael, y de acuerdo con lo informado por 
el Vicario General Castrense, se declara aj Arcángel San Rafael 
Pa t rón del referido Benemér i to Cuerpo. 
Asimismo y como homenaje a su sacrificio por la Patria se 
establece «El día del Muti lado», que se ce lebrará todos los a ñ o s 
coincidiendo con la festividad del Santo Pa t rón , a que se refiere 
la presente orden. 
Este día se c o n s i d e r a r á festivo para los componentes del men-
cionado Cuerpo, que ves t i rán de gala. 
Madr id , 8 de Julio de 1941.—VARELA. 
(Del B . O. del Clero Castr.) 
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D I R E C C I O N G E N E R A L D E S E G U R I D A D 
C I R C U L A R s o b r e m o r a l i d a d en l a s p l a y a s . 
«En evi tación de abusos o faltas de decoro ciudadano en la 
presente es tac ión veraniega, con infracción de las disposiciones 
legales" en vigor y ofensa a la moral y buenas costumbres, he 
dispuesto se observen rigurosamente las normas siguientes: 
1. a Queda prohibido en todo el terri torio nacional b a ñ a r s e en 
playas o piscinas sin vestir la prenda adecuada, y el uso de ba-
ñ a d o r e s que por su forma o parte» del cuerpo que deje desnudo 
resulte ofensiva al pudor o decencia públ ica . 
2. a Se prohibe, asimismo, la permanencia de los bañ i s t a s fuera 
del agua, cualquiera que sea su objeto, sin vestir el albornoz u 
otra prenda a n á l o g a . 
3. a Se exceptúa de la anterior prohib ic ión la permanencia en 
los solarlos establecidos en los recintos^de las piscinas, m á r g e n e s 
de los r í o s o parte de playa acotada a tal fin, con la debida se-
parac ión e independencia para las personas de uno y otro sexo, y 
totalmente aislada del resto del públ ico , o se regule su uso por 
horas cuando se tenga instalado un solo solarlo paradlos b a ñ i s t a s 
de, distinto sexo. 
4. a T a m b i é n se prohibe terminantemente que en las piscinas 
y b a ñ o s púb l icos se organicen bailes en trajes de baño . 
5. a Los agentes de la autoridad c u r s a r á n sin demora las de-
nuncias por las infracciones de las anteriores reglas y de t end rán , 
cuando proceda, a los infractores, que s e r á n corregidos s e g ú n los 
casos, con multas, hasta la cuant ía de quinientas pesetas, y arresto 
subsidiario,* sin perjuicio de la clausura de ]los [establecimientos des-
tinados a la industria de b a ñ o s donde reiteradamente se incurra en 
faltas de este carác te r . 
Lo que se hace públ ico para conocimiento general y exacto 
cumplimiento;». 
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CULTURA ECLESIASTICA 
EL SACERDOTE Y L A V I S I T A DE ENFERMOS 
(Canon 468) 
(Conclusión.—Viene de la pág . 556) 
Los AVISOS Y LAS VISITAS. — En el Ritual y Pontifical 
Romano y en nuestras Sinodales clarísimamente está indica-
da la conveniencia de visitar a los enfermos aun antes de 
ser llamados; y lo contrario es juzgado por todos los Auto-
res como defecto pernicioso y origen de la perdición eterna 
de muchas almas. Desgraciadamente en nuestra Diócesis—mu-
cho más. en la Capital y villas grandes que en los pueblos 
chicos — van cundiendo los casos de familias que o por 
falta de fe, o mala voluntad, o incuria, o necio temor de 
asustar a los enfermos, no avisan al párroco o lo hacen 
cuando ya su ministerio no puede menos de ser estéril ( l ) . 
Si las ^familias, cooperando a nuestro oficio de salvar 
almas y obedeciendo a un deber de conciencia, avisasen al 
párroco para ayudar espiriíuaimeníe a un enfermo, nunca 
juzgaremos su laudable conducta como inoportuna por la 
hora o circunstancias, ni prematura por no llevar el pare-
cer del médico, ni mucho menos manifestaremos el disgusto 
que nos pueda ocasionar. 
Recibido el aviso, venga de quien venga, pobre o rico, 
grande o pequeño, amigo o enemigo, será secundado inme-
diatamente, aunque tengamos que interrumpir oíros queha-
ceres de nuestro sagrado ministerio y, no digamos, otras 
ocupaciones ajenas a nuestro cargo, o paseos, etc. 
¡Tenemos que pensar muy en serio el dicho de no po-
cos varones santos: «Muchas muertes repentinas de sacer-
dotes sobrevienen en castigo de su falta en el cumplimien-
to de estos tan santos deberes>! 
(1) Buscando poner remedio a estos males vino en nuestra 
d i ó c e s i s de Málaga el Apostolado de Enfermos del Sagrado Co-
razón, y el ya citado antes «Reglamento del Apostolado de Enfe rmos» . 
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COMPORTAMIENTO DEL SACERDOTE EN ESTAS VISITAS.— 
a) La hora. De ningún modo nuestrp cargo nos da dere-
cho en ocasión alguna a ser inoportunos. Busquemos, da-
das las horas del trabajo y faenas propias de lugar, tiempo 
y hasta familia, los ratos en que no molestemos a nues-
tros feligreses. Claro que no se pueden marcar límites fijos, 
ni establecer una hora determinada que sea siempre con-
veniente para todas las familias y casas; pero las hay abier-
tamente indiscretas, y las hay recomendables. 
b) Compostura. Visitando a los enfermos, mantengamos 
aquella modestia, mesura y circunspección que se exige del 
sacerdote católico, de tal modo que con nuestro ejemplo y 
palabra, santificándonos á nosotros mismos, edifiquemos no 
sólo a los enfermos, sino también a sus familiares. Dice 
así el Tridentino (Ses. XII , cap. I . de Ref.): Conviene en 
absoluto que los clérigos, llamados a ser la herencia del 
Señor, arreglen de tal modo su vida y costumbres que sus 
vestidos, ademanes, paso, conversación, lo mismo que toda 
su conducta, no ofrezcan ni revelen sino gravedad, recato 
y religión». Pues si esto en general y todos los clérigos, 
¿qué no pediremos a los Pastores áh almas con ocasión 
de circunstancias tan críticas en la que una indiscreción, 
un gesto, una palabra, tanto pueden influir en la perdición 
o salvación de un alma? 
c) Palabras y consejos.—Por excusado se calla que he-
mos de emplear un lenguaje digno, acomodado y sencillo. 
También aquí entraremos con la de ellos, para salir con 
la nuestra: empecemos preguntando por su enfermedad, 
principio y curso de ella, resultado de los medicamentos 
empleados, etc., que es la materia de la que siempre están 
dispuestos a hablar los enfermos, y procuraremos, según 
aconseja el Ritual, inspirando al enfermo, oportuna y dis-
cretamente para no ocasionar molestias sino alivio, algunas 
breves oraciones, jaculatorias y principalmente versículos de 
los Salmos, el Padre nuestro. Ave María, el Credo; o cier-
tas reflexiones sobre la Pasión de Cristo, ejemplos de Már-
tires y Santos, y sobre la bienaventuranza eterna. 
Allá en su profesión los médicos consideran justamente 
el diagnóstico como la clave para aplicar los diversos re-
medios y curar las enfermedades. Lo propio ocurre con las 
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enfermedades del alma; porque ni todas son iguales ni a 
todas convienen los mismos remedios. Es, pues, necesario 
conocer la enfermedad del paciente; tenemos que enterar-
nos principalmente por otras personas, luego por los parien-
tes, amigos, o aun por el mismo enfermo, de cuál es su 
índole, su natural y defectos, y cuáles fueron sus amista-
des, caso de ser perniciosas, sus pasiones, etc. Conocido el 
blanco, a él dirigiremos nuestros tiros, no con discursos 
oratorios ni complejos razonamientos, para los que no suele 
estar dispuesta la cabeza del enfermo; sino con entrañas 
de madre y afectos salidos del corazón, que deben variar, 
según lo pida el caso. 
d) Recomendaciones imporiantisímas. —Dignas de espe-
cial mención son estas recomendaciones: 
1. a Que las enfermedades, aunque molestas al cuerpo, 
son para provecho del alma y amonestación paterna de 
Dios para que nos pongamos en su amistad enmendando 
nuestra vida. 
2. a Que no consienta el enfermo en cualesquiera ac-
ciones o deseos que, siendo quizás de solaz para el cuerpo 
y aconsejadas por médicos o parientes poco escrupulosos, 
acarrean detrimento al alma. 
3 a Que se han de alejar de la presencia del enfermo 
cuantos objetos, personas o cosas haya que puedan influir 
peligrosamente en su salud espiritual. 
4. a Que debe recrearse su vista principalmente con 
imágenes del Crucifijo, de la Santísima Virgen y de aque-
llos Santos a quienes profese especial devoción. 
5. » Que conviene disponer y arreglar sus negocios tem-
porales en tiempo oportuno, procurando atender a la justicia, a 
la restitución—si hubiere lugar—y al derecho de cada uno.c 
6. a Que estará muy bien que mire por su alma, favo-
reciéndola con sufragios, misas u obras pías, para obtener 
un pronto descanso. 
Estas recomendaciones miran al enfermo. Para nosotros 
acaso convenga recordar aquí el aviso de San Jerónimo a 
Neponciano: Obsecro itaque te, ne officium clericatus sic 
reputes... ut lucra saeculi in Christi quaeras militia. 
e) Dificultades y sus remedios.—La verdad, que es la 
realidad, no Iray por qué ocultarla o disminuirla. No todo 
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en la visita de enfermos es vida y dulzura. Amén de los 
sacrificios que hemos de imponernos para llevarlas a cabo, 
tenemos que palpar cosas que repugnan a la naturaleza, 
enfermedades horripilantes, miserias espantosas, de enfermos, 
malhumorados.. Yi no sólo esto, orras mil dificultades se 
nos originarán por causa del demonio, que no duerme, por 
el mismo enfermo, quizás anémico en la fe, falto de ins-
trucción religiosa y lleno de vicios y pasiones; y a veces 
por su familia, indiferente o cristiana, con resabios invete-
rados de ¡no asustar al enfermo! Por fin, ¿si a esto se 
añade que, agotados nuestros recursos, el enfermo muere 
impenitente? 
Los remedios podrían indicarse con dos palabras, cien-
cia y virtud, inteligencia y corazón. Es decir: instrucción 
la más perfecta sobre este ministerio; tirio prudente y cer-
tero para conocer las causas que motivan la dificultad; 
celo apostólico, que es el imán insuperable de los corazo-
nes; optimismo santo y confianza suma en Dios; y, final-
mente, rumiar a menudo la sentencia de San Ignacio de 
Loyola: Universum mel, quod colligi poiestest a floribus huius 
rhundi, tamtam non habet dulcedinem qüaniam habet Domini 
Jesu fel et acetum. 
í) Brevedad,~La pesadez es el camino más recto para 
obtener el menor fruto, pues a la vez que cansamos al 
enfermo y le ocasionamos dolores de cabeza, desacredita-
mos nuestro ministerio, 
¿Podría indicarse matemáticamente el tiempo de estas 
visitas? Ni se puede, ni sé debe. Al decir que es un error 
emplear largo tiempo, que es justo dediquemos también a 
otras cosas, sólo he querido reprobar un vicio, sin querer 
que se caiga en el opuesto áe visitas de médico. Teniendo 
juicio práctico y discreción, sabremos dar a cada caso lo 
que las circunstancias y el paciente pidan. 
g) Acto de despedida.—Prometeremos reiterar nuestras 
visitas, y , recomendando algunos lacios piadosos, oraciones, 
jaculatorias, etc., para obtener del Señor aquello que más 
convenga para la gloria de Dios, salud del enfermo, bien 
de la familia y provecho espiritual de todos, nos despedi-
remos siempre con respeto afectuoso y amor paternal, pu-
diendo darles nuestra bendición. 
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FRECUENCIA DE ESTAS VISITAS. —NO hay vez que la Igle-
sia nos haya hablado de la visita a los enfermos, que en-
carecidamente, de manera implícita o con palabras terminanr 
tes, no nos recomendara la asiduidad en este deber pasto-
ral: Procure el párroco anxia diligeniia tener noticia de si 
hay enfermos; lo cual conocido non expectabit ut ad eum 
vocetur, sed uliro ad illum accedat; y esto non semel tan-
tum, seae saepius, <crebro>f <iterum iterumque, imo et quoti~ 
die>, para ayudar espiritualmente al enietmo diligenter, «se-
dulo», «effusa caritate», y administrarle los Santos Sacra-
mentos tempestive. 
¿No aparece sin ambages el deseo vivo, por no decir 
mandato, de nuestra Madre la Iglesia de que los Pastores 
de almas reiteren con frecuencia sus visitas a los enfermos? 
Idéntico es el sentir de todos los Doctores al comentar las 
citadas disposiciones. San Carlos Borromeo, al que,han se-
guido otros venerables Obispos, terminantemente encarga a 
los Párrocos que visiten diariamente á los enfermos de su 
feligresía. 
Norma sapientísima creemos que sería visitar a los gra-
ves o a quienes circuntancias especiales lo pidan diaria-
mente, y a todos los demás cada ocho días. 
Esto mismo exigen, además de las leyes eclesiásticas, 
poderosas razones de conveniencia. Las fuerzas del infierno 
son más vigorosas, y las del enfermo más flacas; los dolo-
res de la enfermedad o achaques o padecimientos son vis-
tosos motivos con que el diablo tienta contra la paciencia. 
Hace falta, por tanto, un sacerdote que muchas veces, tanto 
más cuanto más perdure y penosa sea la enfermedad, repita 
a los oídos del doliente: Vuestra tristeza se convertirá en 
gozo (}oan, XVI, 20) . Si son jóvenes los enfermos y ven 
troncharse la vida en la flor de su edad, ¿cómo el enemigo 
no le hará ver una injusticia y procurará quitarle la resig-
nación cristiana? ¿Qué será de él si a su lado no tiene un 
ángel tutelar que contraste tan perniciosa influencia?-
Acaso alguien pudiera atreverse a argüir contra lo dicho 
de este modo: Hecha una visita en toda regla, en la que 
se administren los Sacramentos, se den cuantos consejes 
sean necesarios tanto para el alma como para las cosas 
temporales, ¿a qué más visitas, que enojarían a la familia 
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del enfermo y nos impedirían dedicarnos a atros santos mi-
nisterios? Permítame quien raciocine así, estas breves refle-
xiones: 
1. a Concedo que el enfermo hiciera una confesión bien 
hecha; ¿y si después recuerda algún otro pecado? 
2. a ¿Es imposible que omitiera ciertos pecados, victima 
de una vergüenza mal entendida? 
3. a ¿Y sería caso extraordinario que después de con-
fesado santamente sucumbiera a una tentación? 
4 . a Dice San Alfonso María de Ligorio (Práctica del 
Confesor): «No hay obra de caridad más agradable a Dios, 
ni tan eficaz para la salvación de las almas, como el ayu-
dar a morir santamente a quienes están en los últimos mo-
mentos de la vida». 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES EN LAS VISITAS. —a) Cotilos 
moribundos. —Ltemo así estas circunstancias, no porque el 
artículo de la muerte sea especial para alguien; sino porque 
el párroco en este caso ordinario ha de haberse con los 
enfermos de diverso modo que en las visitas'comunes. «Agra-
vándose la enfermedad, repetirá el párroco las visitas más 
a menudo, no dejando de ayudarle a procurar su salvación; 
y cuando reconozca que la hora de la muerte se acerca, 
en pareciéndole tiempo oportuno, hará la recomendación del 
alma, y desde entonces, a poder ser, convendrá que nu se 
aparte de la casa del enfermo, para asistirle en su agonía» 
(Rit. Rom., Modas iuvandi morientes). En estos últimos mo-
mentos recomiende a todos que se retiren de la habitación, 
excepción hecha de uno o dos por si hubiere menester algo, 
y principalmente a parientes, amigos o familiares que puedan 
dar lugar a alguna pasión. Este tiempo es preciosísimo, del 
que pende toda una eternidad; extrememos, pues, nuestra 
solicitud para contrarrestar el decidido empeño que pone 
nuestrp adversario, según aquello del Apocalipsis (XII, 12): 
E l diablo ha descendido a vosotros lleno de furor, sabiendo 
que le queda poco tiempo. 
b) Frialdad religiosa y dureza en los enfermos. — Po-
dríamos encontrarnos con alguno difícil de reducir, y que 
desatendiese desdeñosamente nuestros consejos, no querien-
do recibir los Santos Sacramentos. Nuestra conducta debe 
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ser no escatimar oraciones, sacrificios y cuantos medios 
tengamos al propio alcance. No, porque una vez nos reci-
ban mal, hay que desistir de nuestro empeño; ni dejaremos 
jamás nuestro ideal como cosa perdida: revestidos de ca-
ridad y prudencia repetiremos nuestras exhortaciones, robus-
tecién(|olas, si hace falta, con otras de personas piadosas, 
sean sacerdotes sean seglares, quienes en algunos casos son 
mejor oídos. Podremos tratar de los novísimos, de los tre-
mendos castigos aparejados para el pecador, de la infinita 
misericordia de Dios con los que se arrepienten de su 
mala vida, y de la inmensa liberalidad con que el Señor 
desea concedernos la gloria eterna. 
No nos olvidemos de hacer oraciones privadas y pú-
blicas para impetrar de la Divina Clemencia la salvación 
del pobre enfermo. Todo lo podremos con la ayuda del 
Señor: somos, según visión del Beato Diego de Cádiz, 
endebles carrizos, juguetes del viento; pero teniendo medi-
tación y acompañando oraciones a las obras de nuestro 
ministerio, somos invencibles; porque, si bien carrizos, esta-
mos sostenidos por un hilo de oro que pende del cielo, 
atado a la argolla divino-huínana, Jesucristo, cuyo amor a 
los hombres es infinito. 
DESPUÉS DE LAS VISITAS.—Es de suma conveniencia y 
medio muy eficaz para adelantar en esta ciencia santa, el 
recogerse unos momentos para dar gracias a Dios, que se 
dignó valerse de nosotros, viles instrumentos, para cooperar 
en la realización de la obra misteriosa para j a que su Uni-
génito Hijo tomó carne mortal. 
Aprovechemos unos minutos de retiro para examinarnos 
sobre estos puntos: 
1.° Qué espíritu nos ha movido? 
2 ° Qué faltas hemos cometido? 
3 o Qué remedios debemos poner para evitarlas en lo 
sucesivo? 
Sobre lo primero podemos preguntarnos: 
¿Qué dice mi conciencia? 
¿En qué estima tengo estas visitas? 
¿Las considero como distracción, como paseo, como 
otro pasatiempo? 
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¿Siento en todas los mismos deseos? 
Si son diversos, ¿cuál es la causa? 
Sobre lo segundo: 
¿He tenido alguna preparación? 
¿Qué fines perseguía con ella? 
¿Empleé lenguaje acomodado? 
¿Mis accciones, gestos y palabras corresponden a la 
dignidad de mi estado y a la santidad de mi oficio? 
¿Tiraba mi conversación a producir bien espiritual en 
las almas? 
¿Pudiendo administrar los Sacramentos, no lo hice? 
¿Recomiendo el uso y visita de las imágenes del Cru-
cificado, de la Virgen Santísima, etc? 
Sobre lo tercero: Veamos las causas de nuestras faltas, 
las anotemos en un cuadernito de cosas espirituales; escri-
bamos también los remedios que creamos conducentes, y 
luego el deseo y propósito sincero de ponerlos en práctica, 
siendo útil el indicar las razones que nos mueven a ello. 
EL PENITENCÍARID DE MALAGA. 
M E D I T A C I O N S A C E R D O T A L P A R A E L D O M I N G O 
D E L A P. D E L A F E 
Necesitamos vida de te, vida cristiana 
1.° Sobre todo en las ciudades y en los pueblos de 
cierta importancia y con facilidad de comunicaciones. La v i -
da social es pagana; en los motivos que rigen sus actos, 
en el espíritu con que se víve, en la apreciación de las 
circunstancias, en las reacciones ante los hechos, en las as-
piraciones... Vida de libertad, de independencia, de comodi-
dad, de placeres, de egoísmo. Concepto pagano del trabajo, 
del capital, de la propiedad, del sufrimiento, de la abnega-
ción, de la generosidad, del amor, de la cruz Vida «posi-
sitiva», materialista... Y esta vida pagana es así, no sólo en 
la práctica, sino también en los principios; no es sólo efec-
to de fragilidad, sino de una regulación de la, vida. Lo que 
la sociedad aprueba, aquello está bien. Si es inmoral, si es 
causa próxima de pecados, se procura, a lo sumo, apelar 
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a que los tiempos son distintos y hay que acostumbrarse a 
todo sin fomentar espíritus alfeñiques que de todo se es-
candalizan, o a la costumbre que disminuye siempre la im-
presión. Sumisión a la autoridad; si es civil, a la fuerza; si 
eclesiástica, ¡pobre autoridad!, ha de pasar por el tamiz de 
la razón subjetiva, que aquilatará las más mínimas circuns-
tancias. 
2. ° Este ambiente pagano ha invadido hasta la vida de 
no pocos cristianos piadosos, más o menos enredados en 
fervores de prácticas religiosas. Así, esa mezcla de prácticas 
cristianas y espíritu pagano. Más triste aún: se ha llegado 
a encerrar en el mezquino recinto del egoísmo la misma 
vida espiritual de muchas almas. Con el empeño en salvar-
me yo, en adornarme yo de virtudes, se han desglosado las 
almas de la sublime unidad cristiana, cayendo en una triste 
disgregación pagana. «¿He de tener yo cuenta de mi her-
mano?» Caín fué quien dijo eso: Cristo a), murió; b), en 
cruz; c), por todos. 
3. ° Necesitamos vida de fe, vida cristiana; es necesario 
que los cristianos la conozcan tal cual es, antítesis de la 
vida pagana. No con sermones y conferencias teóricas, no 
con prácticas más o menos intensas y frecuentes de piedad, 
se ha de desvanecer ese espíritu pagano, sino con algo que 
presente la doctrina hecha vida, fuerza, atracción; con algo 
que muestre de modo inconfundible cada una de las vidas; 
la pagana y la cristiana. 
Es tal la complicación de nuestra vida social que re-
sulta dificilísimo distinguir en ella la vereda de la vida 
cristiana. Media luz, medios tonos, mezcla híbrida de luz y 
tinieblas... ¡cuán difícil es! 
4. ° Ahora bien, quien está en contacto con las Misio-
nes, contemplándolas y ayudándolas a través del espíritu 
universalista de la Propagación de la Fe: a) Está en con-
tacto con lo sobrenatural; sumergido continuamente en la 
Providencia divina; viendo cómo sin medios suficientes hu-
manos se consigue un tan sublime fin; asistiendo a las in-
cidencias emocionantes de la lucha entre el león y el cor-
dero que vence, muriendo y transformando al león; oxige-
nando su espíritu en el ambiente apologético de su fé, que 
se respira en las Misiones (si un misionero es un argumen-
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to vivo, ¿qué no serán tantos y tantas misioneras? b) Apre-
cia de modo distinto el valor y la facilidad del sacrificio, 
c) Se siente de modo indeciblemente glorioso, miembro 
vivo y eficacísimo, en medio de su triste inutilidad, del 
Cuerpo Místico de Cristo, d) Distingue claramente la luz de 
las tinieblas," el bien del mal, a Cristo y a Belial, la vida 
cristiana de la vida pagana. 
CRONICA DIOCESANA 
R E G R E S O D E L R V M O . P R E L A D O 
El día 4 del corriente, en el expreso de Madrid, re-
gresó a la Capital de la Diócesis el Rvmo. Sr. Obispo, 
dando por terminado el corto tiempo que ha dedicado este 
año a un descanso relativo. 
Durante la estancia entre sus familiares hubo de trasla-
darse inopinadamente a Astorga para asistir a las exequias 
del Rvmo. Sr Obispo de aquella Diócesis, que falleció el 
21 de Agosto. 
A la llegada del Rvmo. Prelado a Málaga, le espera-
ban en la estación las representaciones acostumbradas, quie-
nes, en nombre propio^-y en el de sus representados die-
rotí a Su Excia. la bienvenida. El tuvo para todos sentidas 
palabras de afecto y agradecimiento,, congratulándose de 
encontrarse de nuevo entre sus ovejas; e inmediatamente 
se dirigió a la residencia episcopal acompañado del M . Ilus-
tre Sr. Chantre que ha sido su capellán durante toda la 
temporada de vacaciones. 
E L D I A D E L S E M I N A R I O E N L A D I O C E S I S 
Se celebró a tenor de los mandatos de Su Excia. Re-
verendísima, el día de la Asunción, con entusiasmo gene-
i ral, en todas las parroquias de la Diócesis. Pero especial-
mente fué éste más notorio en aquellos pueblos donde 
pudieron reunirse grupos de seminaristas acompañados de 
algunos de los Superiores o Profesores. 
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En otros, como Ubrique, Yunquera, Casares... se cele-
braron triduos de preparación y veladas literarias con ex-
traordinario éxito. 
No hay que decir que el fruto de la celebración de 
este «Día del Seminario* ha sido en general copioso en 
vocaciones y donativos, tanto en metálico como en especie. 
Fruto que ha ido aumentándose en los dias siguientes 
hasta el de la Sma. Virgen de la Victoria, que es el plazo 
o periodo del año consagrado por iniciativa de Su Exce-
lencia de una manera especial a la campaña «Pro Semina-
rio >. 
Sabemos también que son varios los Ayuntamientos de 
la Diócesis que, accediendo a la invitación hecha por el 
Excmo. Sr. Obispo, han acordado sufragar una o media 
pensión de algún alumno seminarista del respectivo pueblo. 
A todos está muy agradecida la Iglesia de Málaga, y 
se felicita de que vaya entrando en los pueblos la idea de 
que el Seminario es uno de los primeros problemas que 
hay que solucionar, para que sea una realidad la prospe-
ridad espiritual y temporal de la Iglesia y de la Patria. 
C U L T O S A L A SMA. V I R G E N D E L A V I C T O R I A 
Este año se han celebrado en su propio santuario, c«n 
gran esplendor y creciente devoción. La Misa votiva del 
Excmo. Ayuntamiento que se celebró solemnemente el día 
8 de Septiembre, fiesta de la Virgen de la Victoria, estuvo 
concurridísima, tanto por parte del pueblo cristiano como 
por la de las Autoridades y Ayuntamiento en p leno, 
presidiendo desde su sitial del presbiterio la solemne fun-
ción el Rvmo. Prelado, acompañado de los Sres. Capitula-
res. 
Por las tardes se celebraron los ejercicios del novena-
rio con toda solemnidad, predicando el M . I . Sr. Chantre; 
y asistiendo varios días Su Excia. Rvma. El día 13, sábado, 
el Rvmo. Sr. Obispo dió con rito pontifical la bendición 
con el Smo., al concluirse los ejercicios de la novena co-
rrespondientes al dia octavo, y entonó a continuación la 
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Salve a la Stma. Virgen. Tanto en este día como en to-
dos los cultos del novenario dirigió la música vocal, e ins.-
trumental el M. I. Sr. Maestro de Capilla de la S. !• Ca-
tedral. 
C A L I F I C A C I O N E S D E N U E S T R O S S E M I N A R I S T A S 
U N I V E R S I T A R I O S ( C U R S O 1940-41) (1). 
Universidad Gregoriana.—D. Santiago Luque 
alumno del Pont. Colegio Español, de 2.° Curso de Sagrada 
Teología. Teología Dogmática, 8, —Teol. Moral, 10. —Insti-
tuto de Der. Canónico, 10. 
Universidad Pontificia de Cómillas. — D. Francisco Ca-
rrillo Rubio, de 3.° de Sda. Teología: Teol, Dogm., 9.— 
Teol. Moral, 9 . -Teol . Oriental, 9 . - ín s t . sist.-hist.-litúrg., 1 0 . -
Ascét., 10.—Liturgia, 8. —Música, 7 
D. Francisco Acevedo Ponce de León, de 2.e de Sa-
grada Teología: Teol. Dogm , 7.—Teolog. Moral, 7. —Inst. 
tuto sist.-hist-Iitúrg., 8. —Ascét., 8.—Metodol., 7. 
D. Ignacio Tello Portillo, de l.0 de Filosofía: Psico!., 7.— 
Criteriol., 7.~Ontol., 7.—Psicol. exper., 8. —Antropol., 8.— 
Alemán, 9.—Música, 7. 
Seminario de Granada f C a r í u y a j . — D. Sebastián Briales 
Giménez, de 3.8 de Filosofía: Etica y Cosmol., 6. —Elocuen-
cia Sagr., 8.—Canto gregor, 8. 
L I B R O S D E R E L I G I O N , D E T E X T O 
E N L O S I N S T I T U T O S N A C I O N A L E S D E L A 
D I O C E S I S D E M A L A G A 
Nuestro Rvmo. Prelado, en virtud de las facultades 
concedidas por el Ministerio de Educación Nacional, ha 
tenido a bien confirmar para el presente curso los mismos 
textos de Religión que en el pasado señaló pafa los Insti-
(1) Equivalencia de las cifras: 10=cuni summa laude proba-
tus.—9 = cum magna laude probatus.—8 = cüm laude probatus.— 
Bene 7 = p r o b a í u s . — 6 = probatus.—5=non probatus.—l-4=reprobatus. 
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tutos Nacionales y Colegios católicos de la Diócesis; a saber: 
Curso primero: «Elementos de Religión», por D. Cavero, 
cán. penitenciario de Zamora. 
Curso segundo: «Jesucristo según los Evangelios*, por 
Juan A. Ruano Ramos, presbítero. 
Curso tercero: «Historia de la Iglesia», por el mismo; 
«La liturgia católica», por A. Coll, Arcipreste de la Cate-
dral de Málaga. 
Curso cuarto: «Apologética elementab por V. Incio, S. J. 
Curso quinto: <E1 dogma», por el mismo. 
Curso sexto: «La Moral», por el mismo. 
Curso séptimo: <La vida sobrenaturab, por el mismo. 
Estos mismos textos habrán de regir en las academias 
y colegios particulares autorizados por el Estado. 
El P. Incio, cuya obra es completísima y fundamental, 
acaba de publicar además unos compendios que podrán 
utilizar los alumnos cuando no puedan abarcar la obra ex-
tensa. Deben pedirse a «Ediciones VERIJAS», plaza de las 
Salesas, 10. Madrid, 
J U B I L E O D E L A S X L H O R A S 
durante el mes de Octubre 
Día 1.—Parroquia de Sto. Domingo. 
> 3.—Iglesia de las Capuchinas. 
> 6.—Parroquia de Santiago. 
» 15.—Iglesia de las Carmelitas Descalzas. 
» 24. —Iglesia de la Concepción. 
> 27.—Parroquia de San Juan. 
» 31.—Iglesia de Sta. Catalina. 
N O T A S : Se expone a cont inuac ión de la Misa de las ocho. 
No debe reservarse antes de las seis y media. 
Por cada visita, J5 a ñ o s de Indulg-encia. Cada día , una plena-
ría, rezando seis Padrenuestros con Ave y Gloria , y a ñ a d i e n d o la 
confes ión y comunión (Sda. Pe/?//., 34 -VII - Í935) . 
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N E C R O L O G Í A 
En el Convento de Franciscanas Descalzas de Ronda 
falleció el día 20 de Agosto la Madr.e Sor Luz de la Vic-
toria, a los 63 años de edad. 
R. I. P. 
Su Excia. Rvma. concede las acostumbradas indulgen-
cias. 
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CRONICA GENERAL 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A D E E S T U D I O S M A R I A N O S 
La Prensa diaria y algunas revistas de carác te r piadoso ha-
blaron a su tiempo del Congreso Mariano, celebrado en Zaragoza, 
del 8 al 11 del pasado Octubre, y de una «Academia E s p a ñ o l a de 
Estudios Marianos*, nacida aquellos d í a s , a las plantas de la Vi r -
gen del Pilar, como prec iad í s imo fruto del mencionado Congreso. 
Dicha Academia era una a sp i r ac ión de cuantos con templába -
mos el triste papel que representa E s p a ñ a en el mundo, frente a 
las cuestiones entabladas por los especialistas, en torno a los 
grandes problemas m a r i o l ó g i c o s . Los t e ó l o g o s e s p a ñ o l e s apenas si 
nos asomamos de lejos a tales debates, siendo c o n t a d í s i m a s las 
firmas de e s p a ñ o l e s en la abundante bibliografía mariana que hoy 
se elabora. E l nombre de E s p a ñ a no suena, o suena muy poco, 
m á s allá de nuestras fronteras. , 
Para subsanar esa deficiencia notoria, se ha creado la Acade-
mia Españo la de Estudios Marianos, que quiere ser verdaderamen-
te nacional y verdaderamente científica. Ambas notas se reflejan 
en la junta Directiva Provisional, integrada por distinguidos miem-
bros del clero secular y de varias ó r d e n e s religiosas. 
Es un honor para los infrascritos comunicar a usted oficial-
mente la fundación de la Academia E s p a ñ o l a de Estudios Maria-
nos, y que la junta ha s e ñ a l a d o ya los temas de estudio para la 
s e s i ó n próx ima. Dichos temas, desarrollados por especialistas en 
la mar io log ía , deberán presentarse y discutirse en las sesiones 
veraniegas que anualmente ce lebra rán los A c a d é m i c o s y formarán 
el Boletín Oficial de la Academia, macizo volumen que se rá índi-
ce de la cultura mar io lóg ica en nuestra Patria. 
Estos son nuestros ideales, ¿ h a b r e m o s de ponderar las dificul-
tades con que tropezamos en su rea l izac ión? Ahora nos interesa 
m á s exponer los proyectos de la obra recién nacida y conquistar 
la s impat ía de los buenos que nos ayuden a superar los obs-
t á c u l o s . 
Buscando el mayor apoyo y eficacia al naciente organismo, 
se ha insti tuido una doble ca tegor ía de socios o miembros de la 
Academia: 
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A c a d é m i c o s de Número: Son los que colaboran directamente 
al fin de la Academia. 
S e r á oficio suyo: Estudiar las . grandezas y pr ivi legios de María 
(en la Sagrada Escritura, en la t radic ión , con disquisiciones esco-
lás t icas , etc.); reunirse una vez al a ñ o , en el lugar designado por 
el Presidente, y promover en fraternales discusiones el adelanto 
de la mar io log ía . 
Miembros agregados: Son los que de manera indirecta (con 
su apoyo moral o pecuniario), contribuyen al fin de la Academia. 
Son de dos clases: 
a) Honorarios, podrán serlo las Autoridades ec l e s i á s t i ca s o 
civiles, o los m a r i ó l o g o s extranjeros a quienes la Academia extien-
da el nombramiento, 
b) Bienhechores, son los que ayudan a financiar los gastos 
de la Academia, y pueden serlo: Fundadores, si contribuyen de 
una vez con mi l pesetas; Perpetuos, si de una vez entregan, al 
menos, quinientas pesetas; Ordinarios, si contribuyen anualmente 
con una cuota de veinticinco pesetas. Todos los bienhechores re-
cibirán cada a ñ o el Boletín de la Academia. 
Por la Junta de la Academia, Narciso García, O. M. F . , J o s é 
María Bover, S . J . 
D I O C E S I S E S P A Ñ O L A S V A C A N T E S 
1. Arzobispado de Toledo, por fallecimiento del Emmo. Carde-
nal Primado, D. ISIDRO G O M Á T O M Á S , en 22 de Agosto de 1940. 
2. Obispado de S igüenza , por aszs'mcúo del Excmó . y Revdmo. 
Sr. Dr, D. EUSTAQUIO NIETO MARTÍN, el 27 de Julio de 1956, en 
la carretera de Madrid . 
5. Obispado de Lérida, por asesinato del Excmo. y Revdmo. 
Sr. Dr. D. SALVIOHUIX Y M1RALPE1X, en el cementerio de la 
ciudad, el 5 de Agosto de 1956. 
4. Obispado de Cwe/7Cér, por asesinato del Excmo. y Reydmo. 
Sr. Dr. D. CRUZ LAPLANA Y LAGUNA, el 7 de Agosto de 1936. 
5. Obispado de Barbasíro , por asesinato del Excmo. y Revdmo. 
Sr. Dr. D. FLORENTINO ASENSIO BARROSO, el 9 de Agosto de 
1956, en el cementerio. " 
6. Obispado de Segorbe, por asesinato del Excmo. y Revdmo. 
Sr. Dr. D. M I G U E L SERRA Y SUCARRATS, el 9 de Agosto de 
1936, en la carretera de Algar. ' 
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7. Obispado de Jaén, por asesinato del Excmo. y Revdmo. 
Sr. Dr. D. M A N U E L BASULTO JIMENEZ, el 12 de Agosto de 1936, 
en la vía férrea de Vallecas (Madrid). 
8. Obispado de Ciudad Real, por asesinato del Excmo. y 
Revcfmo. Sr. Dr. D. NARCISO ESTENAGA ECHEVARRÍA, el 22 
de Agosto de 1936, en la carretera. 
9. Obispado de Almería, por asesinato del Excmo. y Revdmo. 
Sr. Dr. D. DIEGO VENTAJA MILÁN, el 30 de Agoslo de 1936, en 
la carretera de Málaga . 
10. Obispado de Ouadix, por asesinato del Excmo. y Revdmo. 
Sr. Dr. D. M A N U E L MEDINA OLMOS, el 30 de Agosto de 1936, 
en la carretera de Málaga , junto con el anterior. 
11. Obispado de Barcelona, por asesinato del Excmo. y 
Revdmo. Sr. Dr. D. M A N U E L 1RUR1TA A L M A N D O Z . desaparecido 
el 4 de Diciembre de 1936 de la pr is ión de San Elias. 
12. Obispado de Teruel-Albarracfn, por fusilamiento del Excmo. 
y Revdmo. Sr. Dr. Padre Fray A N S E L M O POLANCO FONTECHA, 
el 7 de Febrero de 1939, en el barranco de Camp Trece, a seis 
k i lómet ros de Figueras. 
13. Obispado de Cádiz -Ceuta , por fallecimiento del Excmo. y 
Revdmo. Sr. Dr. D. RAMON PEREZ RODRIGUEZ, Patriarca de 
las Indias Occidentales, en 28 de Enero de 1937. 
1.4. Obispado de Tuy. por p romoc ión del Excmo. y Revdmo. 
Sr. Dr. D. ANTONIO GARCIA Y GARCIA al Arzobispado de Va-
Iladolid, en Febrero de 1938. 
15. Obispado de ¡Zamora, por traslado al de Oviedo del 
Excmo y Revdmo. Sr. D. D. M A N U E L ARCE OCHOTORENA, 
en 1938. 
16. Obispado de Palencia, por fallecimiento del Excmo, y 
Revdmo. Sr. Dr. D. M A N U E L G O N Z A L E Z Y GARCIA, en 4 de 
Enero de 1940. 
17. Obispado de Urgel, por fallecimiento del Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Dr. D. JUSTINO GUITART Y VILARDEBO, en 31 de Enero 
de 1940. 
18. Obispado de Orense, por fallecimiento del Excmo. y 
Revdmo. Sr. Dr. D. FLORENCIO CERVINO Y G O N Z A L E Z , en 31 
de Enero de 1941. 
19. Obispado de Vitoria, por renuncia del Excmo. y Revdmo. 
Sr. Dr. D. M A T E O MUGICA Y URRESTARAZU. 
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20. Obispado de Astorga, por fallecimiento del Excmo. y 
Revdmó. Sr. Dr. D. A N T O N I O SENSO Y LAZARO, el 21 de 
Agosto de 19.41. 
F A L L E C I M I E N T O D E L SR. O B I S P O D E A S T O R G A 
Y E L E C C I O N D E V I C A R I O P A R T I C U L A R 
El Excmo. y Rvmo. Sr. D. Antonio Senso Lázaro , Obispo de 
Astorga, falleció piadosamente a las tres de la tarde del día 21 de 
Agosto. 
Nació en Montánchez (Cáce re s ) el 12 de Febrero de 1868. Es-
tudió en el Seminario de Badajoz y en la Universidad Central de 
Madrid. Fué ordenado de p resb í t e ro en 1891. A los ve in t i t rés a ñ o s 
de edad era c a n ó n i g o por opos i c ión de Badajoz, y a los veinti-
siete, también por o p o s i c i ó n , g a n ó otra canong ía en Madrid con la 
carga de profesor de lenguas griega y hebrea en aquel Seminario 
del que fué m á s tarde- Rector, y donde realizó una magnífica labor. 
Fué preconizado Obispo de Astorga el 18 de Julio de 1915, 
siendo consagrado el 25 de Noviembre en la Catedral de Madrid . 
T o m ó p o s e s i ó n de la d i ó c e s i s el 4 de Diciembre. Hizo su entrada 
el 28 del mismo mes, sucediendo en la sede de Astorga al Ex-
ce len t í s imo Sr. D. Julián de Diego Alcolea, trasladado a Salamanca, 
Pose ía el grado de Licenciado en Sagrada Teo log ía y en De-
recho C iv i l y C a n ó n i c o , y ostentaba las distinciones honorí f icas de 
Capel lán de honor de S. M . ; Cruz blanca del Méri to Mil i tar ; Caba-
llero Gran Cruz de la Orden c iv i l de Alfonso X I . 
Tenía publicados entre otros escritos, un tratado de Inmaculata 
Conceptione B M. V. secundum D. Thomam in Sumrha Theologica 
y un Estudio y examen de las Lenguas Santas. 
En la vacante episcopal ha sido elegido Vicario Capitular el 
lltmo. Sr. D. Mariano Florez Gallego, Deán de la S. 1. C. de As-
torga. 
M U E R T E D E L R V M O . SR. O B I S P O 
D E DIONISIÓPOLIS 
x El 22 de Agosto falleció en Jerez de la Frontera, a consecuen-
cia de las heridas sufridas en un vuelco de au tomóvi j , el Excelen-
t í s imo y Rvmo. Sr. D. Santiago López de Regó de l a ' C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , Obispo titular de Dion i s iópo l i s . 
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Fué muchos a ñ o s misionero en Ocean ía , principalmente en las 
Islas Carolinas, de las cuales a s í como de las Marianas y Marshall 
fué Administrador Apos tó l i co . En la actualidad estaba retirado, por 
su avanzada edad, en la Residencia de la C o m p a ñ í a de J e s ú s de Jerez 
d é l a Frontera. El a ñ o pasado, coincidiendo con el Centenario de la 
C o m p a ñ í a , ce lebró sus bodas de oro sacerdotales. 
B E N D I C I O N D E U N A I M A G E N 
E N U N P O Z O D E MINA 
El Efnmo. 3 r . Cardenal Qerlier, Arzobispo de Lyón, ha v i s i -
tado a los mineros en las profundidades de la mina Charles, don-
de bendijo dentro de los pozos, la imagen de Santa Bárbara , pa-
trona de los mineros que el misriio Cardenal les ha regalado como 
recuerdo de su visi ta . 
E l Cardenal recor r ió tQdas las instalaciones de la mina, con-
versando afablemente con lós trabajadores, quienes le aclamaron 
con todo entusiasmo, 
BIBLIOGRAFIA 
LECCION EVANGELICA.—Homilías dominicales. Por 
ei M. I. S r . D. Antonio Pueyo, C a n ó n i g o Doctoral de Huesca. 
Precio 7 pesetas. Publicaciones luyentus. — Apartado, 54. Za-
ragoza. 
Se trata de unas homi l í a s en las que se comenta el evange-
l io de cada domingo, con abundancia de id$9S s ó l i d a s y pensa-
mientos profundos; con estilo l impio y diáfano y con maes t r ía 
original en el comen ía r ip . 
Vaya al autor nuestra felicitación m á s cumplida y a nuestro? 
lectores una r e c o m e n d a c i ó n sincera de la obra si quieren predicar 
o explicar dignamente el Santo Evangelio. 
MARIOLOGIA—sive—Tractatus de Beatlssima Vir-
gine M a r í a Matre Del. Por el Dr. Oregorius Alastruey. 
2 tomos. Vallisoleti , Ex Typographia «Cues ta>, Mac ía s Pica-
vea, 20. 1941. 
Obra magistral, ya completa, del muy docto c a n ó n i g o de Va-
lladolid y veterano profesor de Teo log ía , antes del Seminario va l l i -
soletano, hoy de la Pontificia Universidad Ec les iás t i ca salmantina. 
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calificada por quienes es tán al tanto de las m á s modernas publi-
caciones sobre teología mariana, como tratado de Mariologría el 
más acabado de nuestra época , en la que han visto la luz públ ica 
tantos acerca de los grandes problemas m a r i o l ó g i c o s candentes 
hoy entre los t e ó l o g o s . 
Onamismi Conjugalis Retnedium, por JacobusPugiula, S . j . 
87 p á g s . (20 x 12). Librería de la Tipograf ía C a s á i s . Barcelona 
( E s p a ñ a ) . 1940. 
La firma del P, Pugula y su competencia científica acreditada, 
son r ecomendac ión segura de este o p ú s c u l o cuya doctrina funda-
mentada y oportuna está expuesta con orden, claridad y concisa 
sencillez. No faltan los gráf icos que con mayor claridad y preci-
s ión ponen ante los ojos los detalles m á s interesantes. Ojalá coo-
pere en gran medida a extirpar en lo posible la plaga moderna del 
Onanismo conyugal. 
(Hechos y Dichos). 
APENDICE-CANCILLERIA EPISCOPAL 
Adición a la lista de parroquias vacantes 
Por error de caja, ha dejado de incluirse entre las pa-
rroquias vacantes de Ascenso en el Edicto de concurso a 
Curatos, la parroquia de Tolox. Se subsana esta falta con 
la presente nota. 
Málaga 20 de Septiembre de 1941. 
L i c . MANRIQUE MORENO, Canónigo, 
Canciller-Secretario 
Imprenta J. RU1Z. Molina Lario, 5.—Málaga 
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